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La · nec esidad de un rápido a 'ranc e T ecnolÓgico y d es a r:rolto Industrial d e 
los pnÚ es en vía · de d culrl:ull o, b:. - ~- :;:·p/.:2o ccnp cJns ecuc ncia una Gnor .;.. 
me perdida d e vidas y valo r es T. nt u ia l c:;s, COO la t e ndencia a aum entar 
pr opor cioc.almer.tc el (nd ic;;: d r ~der;t:l~ioad, dss cquilibrando el d es a rro-
llo ir.dustria l. En un pa ís c omo -. L; ;,:.nbia , es t¿-1. pérdida, d f va lores humª-
nos y 11.rrt er ia l es, constit uy e U C (J" e .'E pr obl ema uacional pues el estado 
no puede asum~ r los gr2.ndes costos J c:OG&c ioncs que esto. r epres enta , 
agra vándos e así el ya c rítico p..:·obl e:rna jd dcs crr..p1 eo . 
La Inc1.ustria Mi ner a, por su natura l ez.a especia l es t a l vez, la que m ás 
caro tributo pae:E~ a la accider.í.abilidad , por r a zonES inher entes al tipo d e 
trabaj o, sumadas en muchos ~2 3os a la explotaciÓn antitécnica de los y a -
cimie ntos, y la carencia d e l egislación y r egla m entación al r especto . 
La actua l crisis ener gética mundial ~ ha h E;Cho que el pa (s vuelva los 
ojos hacia lo fl r ecursos natural es c ~n la esperanza d e recibir de su ex-
plotación un g r a n im pul s o ec onóm ico en t qdos los c ampos d e la vida na-
cional y C!_u e ubique a Col om bia en. d sitio que l e c orr esponde dentro del 
c ontexto m undial y latinoamerkano . 
El Servicio Nacional de Apr endizaj e "8ENA 11 , a trav~s d el Ce ntro Nacio-
na l Miner o , publica d pres ente MA NUA L que, l ejos d e s er lo más c om-
pleto en la materia y sin p:resumir s oluciona r el problema, busca s ola meg_ 
t e dar un primer paso en este im portant e c a m po de l a 0 Seguridad de Mi-
nas ' · no abor dado a ntes por el "SENA' y c ontribu(r modestan ente al futuro 
IVHnuo del pa(s. 
Durante la pr epa r ación dE. este Manual, s e tuvo como propÓsito inicial in-
clu(r la m ayor parte de oper aciones y traba jos miner os que tuvier a 
m ayor r elación c on las causa s principal es de accident~li dad Minera. 
Se dividiÓ el tena en tres gra ndes s e cciones que c omprenden operaciones 
m ineras subterrá neas en general, r:1inas d e ca rbón y n ina s a cielo abier-
t o. Cada una de estas s ecciones no es s olo u r..a c ol ección o s el ección 
afortunada de nor oas, s ino unél. muestra de pr áctica s ins eguras, proce-
di m i ent os s eguros y r ecom endaciones t&cnicas , que pueden s ervir como 
gu(a para una c ompl et a reglament~ ci6n gub ernam enta l a l r es pec to , y c o-
:::.10 ayuda y c onsulta par a todas las pers onas que en una u otra forma 
ti enen r elaciÓn , por E: U t rabajo , c on l a 1'Seguridad d12 Mi nas '' . 
El destino especÍfico de este Manual es el de servir como texto de con-
sulta y estudio de los trabajadores alumnos ~ el Centro Nacional Minero, 
personas estas que inician sq.s primeros pasos en el gran campo de la Mi-
nerra' profesión a la cual dedicarán los mejores aijos de su vida y los co-
nocimientos aauí adquiridos para hac er de la minería la ,_ profesión del fu-
turo. 
Todas las inten c-iones expuestas num eran quedado truncas sin la decidida 
y entusiasta colaboración de los Instructores y Directivos del Centro . 
Gracias a esto , este trabajo pudo ll egn_ r a su culminación y sólo por sus 
logros cerc:mos o futuros podremos evaluarlo con objetividad. 
PREPARADO BAJO EL CONVENIO 





La ,. ,Sq;uridad es al:iJ qu e nos c ompete a t odos , no sÓL) en 
tos trabajos in:Justrial es '! miner:Js, sino en t odas las activi-
dac1es cotidianas en el hogar , en la calle, etc. Es por esto 
que cada uno ele nos otros ti cr.c: ID. cbliR;ación moral y s ocial 
de cuidar de sí mis!-:10 y de lcr..; dcr-~ás tomando las precau-
ciones para evitar posibles accidentes a otros o a sí r-ü is rr:o . 
En este Capítulo s e c]an algunas normas y pr ocedimientos que 
abarcan la mayor parte de trabajos mineros y referidas a 
todo tipo de r.1iner;ía subterránea, dcpe1~diendo su aplicación al 
tipo ele minería y a las regla~n. entaciones . internas especÍficas 
de las E;:1presas lVdneras . 
l. - Piense antes de actuar , no asuma riesgos. 
2.- En cualquier clas e de trabajo baj,o tierra, c onside-
rado de ·~ilta peligrosidac1, se r ecomienda n;:;~ emplear 
mujeres o varones l'<1enores de 18 años de edad. 
3. - Ninguna persona inÚtil J inhábil para los de i:1ás o 
para s(m ismos, deberá ser crnpleada por um 
Compañía IVHnera. 
4.- T -:x1o aspirante a trabajar en empresas mineras, 
debe ser s om; tido a u~ riguros :::J exá r!1 en médico de 
selección y l os resultados se detallarán ert su ficha 
rnéd.ic3.. 
5.- Si ti ene dudas respecto al significado de una regla 
de s eguridad, pida explicación a su jefe inmediab. 












a su jefe o a l ingenie ro de Seguridad sobre cualquier 
condición peligrosa o práctica insegura que lo afecten 
a él o a sus compañeros. 
Informe a todas las personas q u e por cualquier c aus a 
estén cerca de usted , e l peligro por trabajos que usted 
debe rea lizar o está realiz a ndo . 
Es deber de todo trab a jador informa r a su jefe de cual-
quier a ccidAnte que ocurra , no import a su gra veda d . 
Obe dezca siempre los a'v isos y señ a les de . peligro . Nunca 
quite o dañe un a viso . Usted e st ~ coloca ndo trampas p a r a 
otra s p ersona s . 
Nunca trab a je cuando s e encuentre ~nfermo o indispuesto . 
Acuda a l médicc . ·Si dura nte el tr .~ba jo s e siente ma l , 
s a lg a de l a mi n a e informe a su jef e inmediato. 
··E.l botiq u]m d.e p rimeros auxilios e s d e vital importanci a 
para usted y su trab a jo. Cuide sie mpre que exista y vele 
p or su conse rvación . 
Ma nt e ng a limpio su puesto de t r ~bo jo . No a rroje basura 
o mat e ria les a l piso.ya s ea e n superficie o b a jo tierra . 
Es.t á p rohibido a los trab a j adore s transit a r por a t a jos 
o por sitios consider ado~ de pel i g ro . 
Siempre que rea lice un tra b a j o q u e imp lique un posible 
peligro pa r a .sus ojos , utilice ga f <:~ s de protección. 
En c a so d e un a ccidente e n los ojos , d e cu a lquier magni 
tud acuda inme di a t amente a l mé dico p a r a un correcto tra-
t ami e nto. Nunc 0 toque sus ojos c on l a s ma nos . 
En todos los c 0sos de l e sión por p incha zos c a us 2. dos 
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por puntillas u 'obj etos punzantes, se debe r e-
currir de inmediato a l m édico. El es el Único que 
puede insp eccionar y limpia r la h erí da eli mina n-
do el pelig ro ::le infección .' 
17- Está prohibido gasta r bromas o juga r con perso-
nas qu e s e encu entr en traba jando. 
18- Todo trabajador deb e : 
a ) Evitar usar h errami entas o equipos que est~n 
d efec tuosos. 
b) T ener cuidado de t r en es y loc omotor a s en ga-
l erías de tra nsport e . 
e) No pa r a r se en el acopl e de dos vagoneta s 
d) No .tra tar de pa s a r entre un c onvoy de vagone-
tas s in a ntes a visar al maqüinista . 
e) No tocar trenes, mot ores , pala s , bandas u 
otras maquinaria s en m ovimi ento . El opera-
dor es la Única' per s ona autor izada pa r a poner 
en m archa el m ot or c1e uli vehículo . 
19- Nunca tr [lt e de levantar ~)bj etos dema s üido pesa-
dos para us t ed . Pida ayuda cua ndo s ea nec esa-
rio . 
20- Al l evant a r obj etos pesados, es t é s eguro de t ener 
los pi es b ien apoyacbs; mantenga la es palda r ec -
ta y derecha ; dobl e s us r ·xHllas y us e los múscu-
los c!c s us pü::rnas parn. levantar el pe s o . 
21- El mat eria l descargad ~; de vagoneta s o c oches de-
be s er ~pilado por lo menos n. un metro de b 
carrii · . ~n . 
22- La p ih de .mat erial n~) debe s er ta n elevada que 
Jobr epase el nivel de la vn.go neta ; puede caer s o-
b r e la vía 0 herir n a lguien. 
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23- Nunca se deben accionar .c ontroles eléctricos, 
compresores de aire , b ~) lnbas e: poner maqui-
narias en movimiento; sin a ntes estar seguro 
que ninguna persona pueda s er l esionada . 
24- No trate de reparar equipos elé-ctric os. Jnfor -
me cualquier dafto o defecto al j efe o el ectricis-
ta de turno. 
25- Si s u lámpara queda fu er a de servicio c!u rant<e 
el trabaj o , no trate de arrEglarla . Permanez-
ca en el sitio hasta que a lguien lo encuentre . 
No camine en la oscuridad. 3ic;mpre esté se-
guro del funcionamientr_) corr ecto de su lámpara 
y batería . Son. impl ei~H:nL:: s iL1portantísim os d e 
su equipo personal.y sin ellos ust c:d está perdido . 
26- Cuando se tra!)aj e en 3 ltlS G polvori entos utilic e 
siempre su mascarilla . 
27- Nunca beba el agua que est6. utilizando par a 
perforaci6n. 
28- Cua ndo esté trabajando en sitios donde hay pe-
lig r o de caídas, pida explicación a su j efe in-
mediat o . 
29- Es obligación de la empresa investigar tod:Js 
los accidentes .ocurridoG y tor;1 ar las m L.'ti i das 
que conduzca n a 1 a dü:únación de ri esgos y 
ca usas que bs hayan i110tivac1o _ 
30- Es tarnbien _2Q_ljg?..Q!§B de la er_<¡;n·l'sa planea ;: 
y or ganizar el departa::-.c nto de: seguridad c on 
el objeto de pr om .wcr la3 :r:i cc1 ic1as de preven-
ción de accidentes y enferrnecJa,Jcs pr ofesiona-
l es. 
31- PARA TRADR.JADORES ANTIGUOS : 
-Nunco confí~ en la fam!Har:_!dod que ~enga :-:on el 
trabaj<iii, e n razón de largos ·a!'los de- experiencia. 
·f~¡te en todo mOmGnto cctos CG neg_! "génc ia O dc;s -
eu~::::los quo pu ::;da:..¡__p.correo rk !astgos prc ju í c ios . 
III 
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Par a · la ej ecución de s u trabajo en forr;;a s egur a 
t enga siempre en cuenta lo s iguiente : 
- Us t ed dd)e c uns iclerars c parte de la D aqtü -
na ria de la c \ina y hac er de su pu esto de tra -
bajo un luga r seg ur o . 
- R ecuer de que a lguna vez usted fu e princtptan-
t e y r ecib ió ayuda y c ons ejos de otros que l e 
ayudar on entone es c or:J.o ah era. 
- Usted ti ene la obligación ahor a de ayudar a 
que los nuevos trabajador es c on.:)zcan los r:.1é-
tpcbs s eguros de trabaj o y lo realic en s egura y 
efici ente1:1 en t e . . 
32- PARA LOS TRABAJADORES NUE VOS : 
Si usted n:J ha tenido G'<:lX;riencias a nteri or es 
en el t r abajc :de l 'f;inas, debe 1· ecurrir pri mer o 
a su capac i:Jad Je entender las reglas de s egu-
ridad y apr ender de: sus compañer os a ntiguos 
la forma apr opiada pc.r a traba ja r. 
Este c ompend io de r ct,las y rec o!'ilenclacioncs 
deben s er par a usted objeb de estud i o dia rio . 
Léa las detenidamente y g r a ve en su mente todas 
h3 r eglas . · Un t rabajador qu e s ea cuidaclos o 
, , ¡ · " . y s egur ::> s er a mas va l~)S O par a S l m l8 !-:..1o , 




Es resp·.)ns n.bHiclad dd jefe ck la. E'1ina , s el ec-
cionar el tipo de s osteni ;:J. i ento adecuado a La 
c lase de terr eno y t raba jos c"\c la c.ü na. 











y lugar de trabajo deben ·colocarse puertas fir-
mementt~ ensambladas y nadi e que no haya sido 
destinado a tr::tlajos de exploración o reparación, 
podrá transitar por sitios que no tengan soste-
nimiento s eguro. 
Acarree el rm. t erial de fo rtificación d e manera 
que no obstruya el tráfico de vagonetas y perso-
nal. 
Se debe mantener en la mina, en sities previa-
m ente establecidos cantidades sufici €l1 t es de 
materiales de sosteni miento. 
Cuando sea nec esario u:tit izor uncqxiLonca:l'e...- -· 
sada se debe colocar un s oporte auxiliar hast a 
que el capíz haya sido colocadc y ensamblado 
en su sitio . 
Cuando utilice trocen ; , cuíelo con un tac e de ma-
dera para evita r cortaduras en las manos. 
Cuando r ealic e trabaj o de r efu erz o del s ost eni-
miento , la madera y m t erial r etirados deb(n oc;:r 
tra nsportados fuerade la mina 2.1 final del turno . 
Al primer indicio de r ompimi entc de la madera, 
se debe revisa r cuidadusnc<:ntc d sitio y si es 
nec esario reforzar el s osteniuienh;. 
Toda la fortifica ción de la rr.ina .Jebe ser r evi-
sada diariament e y si ustccl encuentra algo ::mor-
mal informe a su sup crvis ::;, r im:: edia tarüent e . 
Para que la fortificac ión resista rnej or las 
presiones superiores, s e c oloc::trán ·cuñas en 
las partes • a ltas , s obre d capíz y pa lancas . En 
caso de existir vacíos detrQS d el s osteni mient o , 
se c olc:car án tac Ds c! ¡:J r cspalc1o ~l las pala ncas 
y se r ellenará ::11 vacÍe:• . 









Nunca trate de economizar material. para soste-
nimiento. Utilic e todo el que considere nec esa-
rio d e acuerdo a ;_8s condiciones d el terreno. 
No deje vacíos e il el techo. Utilice material de 
r ell eno (tacos de madera, r oc:t, etc). 
Se rccorni encta mantcne· m empre cubierto el 
techo d c: t fr cntc-; cuando 3(: trabaj e en p erforación 
y voladura s. 
Cuamh utilice arco de 'lcero c omo fortificación 
teng2 en cuenta ~ 
a) Apoyar las palancas s obre zapatas de made-
ra o bases .·de c oncreto pa ra evita r hundimien-
to . 
b) Asegúre la grapa correctamente para evi-
tar deslizamiento o corrimi entos del cap(z 
s obr"' l11 niüa nca. 
e) Lleve siempre la linea de tiples del piso por la 
l(nea d e nivel y por la J(nea del centro para 
evitar desplnzami ento . 
d) Prol ongue siempre . l os rieles de empuje hasta 
~~ fr ente. 
e) F Clrre co mpletamente el arco en zonas ie 
derrumbe o r oca suelta (orillas' r ollizos o 
malla). 
Las herram1~ntas (picos, palas , azuelas, etc) 
deben estar encab::tdas firnH•mPnt(' , sin puntill~s 
o-cufi2s qu e s obresa lgan. 
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Utilice su equipo de protección personal (cas-
c o , botas ', guantes, gafas de seguridad). 
Inspeccione y desabombe el techo y paredes, 
antes de "iniciar el arranque. 
Sujete firmemente el ma~go del pico y mantén-
gase en piso firm e durante el arranque. 
6o.- Tenga buena ilimunac ión en su puesto de traba-
jo . 
7o. - Cuide. que . ninguna persona esté detras d e us-
k d durante la labor de arranque . 
So.- Evit e golpear el t eche. o la fortificación. 
90.- La lorv,itud d el mango debe estar acorde con 
las dirr) ens iones de l a galería . 
10.- Si el traba jo de picada ca realizado por varios 
trabajador es en el mism o fr ente , se debe guar-
dar una distanc ia prudencial entre éllos. 
11.- Mant ene a- la bota . ele! panta lón encima del cal-
zado . Evita rá la ent r ada de partículas moles-
tas. 
12.- Dura nte la picada , observe el techo para pre-
venir pos ibles caídas de r ocas. 
lo.- Inspeccione y desabor.1be el t echo antes de 
iniciar el trabaj o. 
2o.- Verifique el funci onao i Gnto 1Jd martillo y el 
éstad:J r:le los acS¡)l es, nangu er as y rep;istro 
del paso del a ire. 
3o.- Lubrique f,GI'ler:JsaL1 cnte el martillo , evitará 
recal en tara i entes . 
VI 
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4o.- UW.ice siempre guantes de seguridad e ilumi-
nación suficiente. 
5o.- Sujete fu erter..1ent e el rnartill o }Jara evitar caídas 
y golpes a su cuerpo . 
6o.- Se recomienda iniciar el arranque en la par-te 









Esté atento a la caída del material arrancado. 
Puede golpear sus nn nos , pies o mangueras. 
Apoye sus pies sobre piso firme , evitará res-
balones y/ o caídas. 
Nunca accione el nartillo cuando no esté efec-
tuando el arranque. (Golpe en vacío). 
Durante el trabajo , cuide que la mangu: ra de 
aire esté aliado s~yo . 
Por ninguna causa trate de' repar ar su martillo 
durante el trabajo. Envíelo al taller para su 
reparación y pida uno en buen estado. 
I:im:E'c'1te d trabaje· de arranque revise frecuen-
temente el equipo y accesorios para detectar: 
recalentamieotos, escapes de aire, acoples 
sueltos, etc. 
Estas fp. llas deben ser r eparadas inmediatamen-
te. 
l. 1 Sola<~1cnte 1 as personas autorizadas y 
capac itadas en el manejo de explosivos 
puede realizar operaciones de voladura. 
2o.-
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l. 2 Está terminancter::1ente prohibido fu-
m.ar cuando se: estén rnanejanclo ex-
plosivos o en Li vecinr:~ac.1 cie éstos. 
l. 3 El dinamitero está en la obligación de 
llevar el control rJ e. gastos de dinac i-
ta y acc esor ios de voladuras en una libreta es -
pc::! ial de anotaciones. Dicha libreta debe por-
tarla J urante su turno y ontr &.:~arla al térrnino 
d e éste en d polvor(n. 
l. 4 Si ) ;~-,, algun:1 ducb s obre un tiro 
fa llido , ~~ final ele Gu turno usted debe 
informar al j efe de turno si¡suiente s obre este 
particular. 
l. 5 No saque explosivos de su envoltura 
original. 
l. 6 No trate de extraer explosivos de los 
tir os fallidos . Queme nuevamente el 
barreno. 
l. 7 Si encuentra explosivos en la pila de 
r oca, éstos deben ser removidos y 
llevados a lugar s e-guro (polvorÍn). 
2. 1 La velocidad de las vagonetas que 
transportan explosivos no debe ser 
oayor de 5 ki1Ór:1etros por hora y éstas deben 
tener "vÍa libre". 
2. 2 Cuando se use transporte mecánico la 
locomotora debe ir al frente del c onvoy 
de explosivos. 
2. 3 La vagoneta que contiene explosivos 
no debe ir a una dista ocia de menos 
de dos metros de la loc onotora. Es preferible 
lleva r una vagoneta vacía entre la l •:)COwotora y 
la vagoneta de expl:;s ivos. 
3o.-
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2. 4 L~"s ca jas de xplosivos no deben 
s '.":brcpasar d nivel de: la vago ne":a, 
2 . 5 Nunca ll eve explosivos fu era de la 
r..üna sin autorización .. 
2 . 6 La dinamita, espol etas, etc. que re-
c iba el d ina •11itero en el polvorín sub-
t erráneo serán portados Únicamente 
por el ::Jina ¡;: iter o y nunca por otras personas. 
Para · esto se l e dará una caja c on correas 
portaderas y llr:.ve . Esta caja pernanecerá 
c errada y s olo se abri rá para saca r la canti-
dad necesaria para cada qucr:w., cerrándola 
in m ed iatar:.1 ente. 
2. 7 El transpor te de esta caja en loc omo-
t:·:ras, vagoneta s :J cun.lquier otra 
clase: ele vehículos está p:¡_·ohib ido . 
3 . 1 Ningún explosivo pu ede ser almace-
nado a menos Je 60 metros de la 
bocamina o de una estación eléctrica. 
3. 2 Disponga s i ernpre de una distancia 
de 7 metros ruÍnin o , entre el d epó-
sito de ex:pl e>s ivos y el de r.:::.Echas o espol etas . 
3 . 3 Para a lmacenar explosivos en gal e-
r ías o .cerca a l fr ente se debe usa r 
una . ca ja de r:~adera, s i n partes m etáli':!as qu e 
puedan c ontener 6 cajas de explosivos. 
3.4 No deje explosi vos cerca de la boca-
m ina . Transpórtelcs s in demor a 
al pcllvorín subterráneo . 
3 . 5 No transporte rnecha y ex:plosivoR 




3. 6 Utilic-e siempre h erramientas de ma-
dera para abrir cajas d e explosivos. 
lo. Ante& de inicia r el cargue de un barreno , 
efectúe las sigui entes operaciones : 
a) Con el tacador de mader a, verifique la lon-
gitud y limpieza del barreno. 
b) Si hay agua en el barr eno, tapone con arcilla 
el fondo pa r a asegurar s u impermeabilidad, 
(depende de la c a ntidad y la presión d el 
agua) 
2o. Para el cargu e de barrenos proceda ele acuer-
do a lo sigui ente : 
a) Use siempr e el punzón de mader a para ha -
cer el orificio donde se va a introducir el 
fulminant e . 
b) Nunca afloje la dinamita golpeándola o in-
troduciendo clavos u otrcs meta les . 
e) No golpee ni intrcduzca a lambres para ha -
cer limpieza a los fulminant es. 
d) No almac ene ni permita que fulminantes ni 
nwchas entren en c ont..1cto c on la uniC:ad 
pues pierden velocic1ad y pueden fall a r. 
e) Nunca trate de acopla r ;·:·lecha y fulmina nte 
utilizando los d ientes . Use pinzas de s egu-
ridad . 
3o . NÓ s e deben inclu(r porsona s ine;::perta s para 
el manipuleo eJe explos i v :x~ . 
4o . Se r ec om ienda c olocar el "cebon después de el 
prime r ca rtuc!lo de di nql~ it8. (del fondo o de la 
beca J d barreno) si fa lla la 8arga y hay nece-




contrar l rr carga fallida, n:J se toque el "c e-
bo'.·. 
r1·.·nca ti re de la me cha para tra ta r de sacar 
c1 ful minan t e . Este puede · golpear contra las 
p~1.r edes del barr eno . 
f1o . Intr o -:Juzca la dinarmm: con tacador de mader a 
v conprímala suave.r:<entc dentro del ba rr eno. 
7o. Nunca utilic e m echas ele Elmos de un m etro 
par a una operacióh de voladura . 
So. Antes de inicia r la 'voladura se debe verifi-
car que haya guar dias en todos l os acc esos 
al sitip y que la zon2. haya s ido evacuada. Se 
debe dar- la voz de fy_ggg_ en voz a lta y por 
tr es vecer. 
9o . El d inam iter o d ebe conta r los tiros par a de-
t er minar posibl es tiros fallidos . . En cas o de 
tiros fallidos , espere por l o m(mos 30 minutos 
a ntes de r egr esar a l fr ente . 
PERFORACION MAN UAL -----------------
l o. Antes de iniciar la • per for ación e erciórese que 
el fr ent e () sitio de trabajo esté \ ü en desa:: :. ::~l:}a ­
do . 
2o. li3e guant es durante la per for ación. 
3o . Use adecuada iluminación durm te la perfor a -
ción. 
4o . Utilic e barrena· plana (t ipo cincel) y bien afi-
lada . 
5o Us e la cucharilla par a sacar detritus del 
barr eno . 
6o. As egúres e que nadi e esté detrás de usted al 
c.: lpear la barr ena . 
IX 
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7o. Gal;Jee serenamente en el centro de la barre-
na con efectividad·' para evitar solpes en la 
mano . 
So. Utilice maz os bien encabados. 
9o . Us e un maz o de peso np r opiac1o . 
10. Mantenga e~ tor l:2l.a corr ect~ b dirección de la 
barrena para evitar que se pegue. 
11. Agarre confirmeza~ el cabo por el extremo 
opuesto a la maceta para mayor ef ecti vid ad 
y seguridad a l golpea r. 
12. Verifique que la parrena no esté vencida o 
torcida. 
13. Después de cada tres golpes, gire un poco la 
barre~a para obtener . diferentes puntos de 
rnn1pimiento. 
14. Cuando utilice agua, interponga un caucho o 
cuero para evitar salpicaduras de lodo. 
l o . Evite en l o posible perforar en frentes sin de-
sabombar. 
2o. Antes dE: er.1Pezar la perfor ación asegúrese 
que no haya t~ros fallidos. 
3o . No permanezca Je;Jtr o de las mangueras enro-
lladas, 
4o . Durante la perforación, nantcn¡:<a ur~a posición 
segura para evitar.· accidentes en caso de r o m -
pimiento de la barren~ . 
5o. Revis-e emt fr ecuencia er estacb •Je bs man-




6o. Sv.anrto queden tirQs fa llidos ::;iga la s s iguientes nor-
mas : 
a) Quite el retacado si lo hay y coloque un cartucho 
. ' .' . . ·;,· . . . 
cebado con}?-. ¡u:ecaucion r;le no tocar la carga 
or igina l. ':R ~taq~~ y queme : ' 
b) ·En ca s<;? de no haber espacio, suficiente para c olo-
c~r el c'a,rtuchÓcebadÓ, use, un ti r o auxiliar en 
forma de emplasto a una distancia no mayor de 
20 cm t(m etros de h carga fallida .. 
7o. No p erfore cuarido haya un barreno con explosivos o 
.., :: ; ; ; · .. · · .i : ; 
asesorese de una p ersona exPerta. 
So. Las manos o pies no d eb eh s er utilizados para guiar 
barrenas. 
9o. Us e en lo· posible ba rrenas c orta s para inicia r la 
perforación. 
10. No se acaballe s obre la c olumna de la perfor adora. 
Colóques e s i eh1pr e a un lado . 
11. Cuando '· na perforadora esta en acciói1 el cabezal 
debe eshr siempre a~egurando l a barrena. 
12. No perfj r e en un radio de 15 cent(metros cuando que-
d en "candeleros" . Estos d eben ser inspeccionados 
por una pers ona experta. 
13. Al iniciar un barreno hágalo c on l a vel ocidad me dia 
de la máquina .. 
AVANCE EN MINFRIA ----------------
l o . Antes de c e>rne nzar a perforar se debe : 
a) Sondear e y des~borrbar cffr ente , techo y c osta-
dos. 
b) Verificar la pendiente y la l(nea de Centro. 
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e) Detectar posibles "fondos c1 c barreno' o tiros 
' •fallidos" 
2o. Se reQ-Ómienda que todas las minas utilicen Equi-
pos para perforación húmeda . 
3o. Se prohibe perforar en un frente cuando hay un 
barreno que s e esté cargando con explosivos (tiro 
fallido). 
4o, Todo tiro fallido debe ser volado. Para esto 
quite el 11tacado. si lo hay, y c oloqu e un nuevo 
cartucho ' 'c ebado" c on la precaución de no tocar 
la carga original. 
Si es posible c olocar el nuevo "cebo" se usará 
un tiro auxiliar a una distancia no menor de 20 
centímetr ::>s (mínimo). 
5o. Nunca perfore sobre un fondo de barreno de la 
voladura a nterior . Deje un márgen de seguridad 
de 15 cept(metros (mÍnimo). 
6o. El trabajador r esponsable de la perforación debe 
seguir fi elmente el esquema de perforación esta-
bfecido . Los ca.mbios en la distribución de los 
barrenos deben ser aprobados por el jefe inme-
diato. 
7o; Se prohibe · realizar voladuras a 40 metros lo 
menos de un polvorín. 
So. No emplee mecha de menes de un m et ro de lon-
gitud en una voladura. 
9o. En las labores que t engan abundancia de agua se 
recor:1ienda el empleo de expbs iv:Js a prueba de 
agua (g elatina) m echas ir.1per r::cables o dispa r os 
eléctricos. 
10. Cuando la voladura sea de r:1ás de 15 barrenos 
es ne-cesario el us o de voladura eléctrica. 
11. Excepto cuando la quena se ha hecho por m e-
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dios ei ·~~ i;ric os , ninguna pers ona debe rEgr e8a r 
al lug~::r '~ e la ql.w ma dentr o c~e un tér:cino en mi-
nutc's ig112.l a l dobl e en pies ele la long itud de la 
r:1echa; s i la que1~1a es el éctr ica el ret orno al sitio 
d eb e ser n. lo'~. 10 'm inutos . 
12. En caso cíe un t ir :) fallido espere r-or lo m enos 30 
m inutos antes , ; c~ c r egr es ar a l frente . 
13. El ó nar:,1it er o debe c ontar. los ti r es par a est abl ecc:;_· 
pos ibles ti r os fallidos . 
14. T odos los barrenos c;.ue se ca rguen c on explosivos 
deb en s er vo:_ad,;s a Ia ·vez . 
15. Los t r abajador es son r esponsabl es de cuidar la 
rnaqui nar ia el e · car¡;-u2 y i. impiarl.a después de c ada 
operación~ 
16. Ver ifique qu~ ~ r..o :::¿ueden troz oo ele explosivos en las 
r ocas ·qu ebrada¡,; s i encuentr a algún fragmcr.to n é-
velo inr:1ediatam ente a su r espectivo dep6sit o . 
17. Huncdezca la carg~ pa r a dis r.i.nu(r el polvo . Si 
hay p-: ~s cncia de humos de explosión , ventile el 
lugar :~: . e t r abajo c on a re c ompri mi do . 
18. La carc;a debe s er conservada en s uperficies pla-
nas para evi t:lr accidentes por des liza r:aiento o 
ca (daG .::l e la carga . 
19. No levante r ocas demasiado i)es adas para cargar 
vagonetas . F rag.méntela s de t a l E1anera que s ean 
manejabl es. 
20 . Nunca oper e la pala mec á nica s in la 'gua r da . de pi-
s o en el luga r de trroaj o . 
21. Cuando voltee la cucha r a de la pal a dent r o de la 
vagoneta es té s eguro que nadi e s e hall e e::1 posición 
de ser la s tL .. ;m do por lao r ocas arr ojadas. 







el aire en la válvula principal. 
AVANCE DE TAMBORES ------------------
Para asegurar la ventilación en el a vance de tambores 
se debe insta la r una línea de tubería de una pulgada . 
Esta línea d eb e s er ll evada hasta cuatro rr.estros de 1 
frente . No d ebe t ener válvulas exc epto la d el comi enzo 
del tambor. 
Se deberá s opla r air e a l fr ente por lo menos dur ant e 
30 minutos después d e la voladura, antes de lo cual 
ninguna p.crsoria podrá entrar a l tambor. 
Si el tambor ha sido bloqueado por rocas , el a i re debe 
s er iny ectado después de remover los escombros. 
Limpie t odos l os escombros y r ocas sueltas en todo el 
tambor poniendo especia l a tención al área donde s e va 
-a colocar la madera de s ostenimient o para que e en-
samble s ea s eguro y firm e. 
5o. Todas . l as escal er as en estado defici ent e deben s er qui-
tadas y r eemplazadas . N.<: a ntenga las escal er as d e pa-
Q () libres de r ocas y equipos. 
6o. Pa ra 1 a instalación de tub er1a perfore un huec o s obre 
el techo del tambor después de cada ciclo de t r abajo. 
7o. Cuando s ea necesario instalar cables de voladura en 
un tambor en s ervicio , haga orificios para la instala -
ción d e dichos cabl es . . 
8o. Utilic e m~dera de s ostenimi ento en buenas condiciones 
y por lo men::>s de 10 c entím etror. de d iámetro en la 
parte más delgada . Tenga especial c uidado en la colo-
cación de l a mader a , verificando que el ens ambl e seD-
fu Prt"' v n :::> p¡.¡. eda s er movida por máquina s o personas . 
9:J . La s plataforr.na s usadas par a el apoyo deber á n s er de 
mader a grues a y c on espacios reducidos pa r a evitar 
ca ídas o hundimientos . 
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10 . Antes de c omenza r a perfor ar s obre una pla taforma 
c ons truída en .el tQ:rno anterior, s e debe r evisa r el es-
tado de e's ta para detectar c ondiciones insegu~~as ·: 
11. Revis e det enidamente el frente pa r a locaHzar tiros fa-
llidos. Estos deberán s er quemados a ntes de iniciar 
cualquier perfor ación. 
12. 
13 . 
No perfor e dentro de un ma rgen de 15 c ent(rnetros aire-
" df'l:.ior de un "candelero" o fondo de bar reno ; 
Cuando s e está a va nza ndo un tambor que está prÓxi mo.a 
su c onexión con una galería, antes de efectua r la Última 
voladura s e c!2be insp~cionar deteniclam <;nte una z ona 
de 5 metros por b menos alrededor del si t io donde va 
a terminar dicho tambor. 
14. Suspenda t odo trabajo c uan d o t enga inform ación que una 
persona va a ingr esa r a l tambor donde está laborando ; 
15. Cua ndo haya terminado c ompl etamente U !1 barr eno , nunca 
deje dentro J e él h:.s barrenas , así disponga de barrenas 
suficientes r~'.ra inicia r otra perforación. 
16. El alineami ento t opográfic o ·de un tamhor débe verificar-
se a ntes y desp•1és d e toda voladura . 
17. :\unca deje explos í vos s obr e el p iso de un t ambor. 
Guárdelos por lo menos a 8 m etros de la boc a ele éste 
y en un lugar s eguro. 
18. Cua n-io el t ambor t enga más de 8 metros de longitud, 
utilic e s olam ente el sistema d e voladura eléctrica . 
19. En el fr ente de un tambor no s e debe q.¡. cmar separada-
mente las cuñas y los 1)ar renos aux ilia r es . 
20. No permi ta la entr ada n ninguna persona cua ndo se va 
a hacer h:. volad ur é'.. . Ordene opor tunamente una vigi-
I:mc ia ac1uuada en t odos los acces os al s itio . 
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lo, Debe c olocars e un adecuado travesaño de prct ección, en 
todos los niveles o sub-niveles a un m (nimo de seis 
metros. 
2o. Antes d e usar el elevador (después de la voladura) es-
te debe ser revisado y aseado, lo m ismo que el riel 
curvo. 
3o. Si se usa la máquina c on un ri el que gira sobre un 
gozne, el anclaj e para la polea usada par a elevarla, 
debe tener s oportes (pernos de ojo). 
4o . La carga náxirc1a ele pers onas, CJ.at erial y equipos , no 
puede exceder de l.lOC libras. 
5o . No deben ll evars e en la J aula equipos d e perforación 
.y desabot:<b z . 
6o. En el elevndor deben ll evarse permanentemente dos 
cables de s eguridad ':le suficiente longitud . 
7o . En el elevador debe haber dos pares de zapatos tre-
padores y ganchos de s eguridad y un juego debe catar 
cerca de 1 ~· parte inferior del tambor. 
8o . Un cabl e ck voladura de longitud suficiente que a l-
canc e del fr ente a 12. parte inferior dd tambor., 
debe llevarse en el el evador a toda hora, de ta l ma-
nera que en casos de emer g encia el hilo pu eda bajar-
se COn un mensaje y un C8.bl e de emerg encia pu eda 
atarse a él y sub irse hasta el elevador . 
98 . Siempre deben lleva rs e en el elevador herran i entas 
necesarias para baja r el el evador por gr a vednd en 
caso de emerg encia. 
10. El elevador puede fa llar cua ndo esté arriba : 
a) Falla de a i r e : Desconecte ~. ·_, '..:,~ 3 mot ores y baje 
por gravcda ':l . 
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b) Fall3 d éÍ. notor : Desc ,_:necte el i."'_íctcr cbñac.b y 
baj e .Janc:o 'el ~< cL;r r estant e:< 
. ( . 
e) Fallii c~c ongr c;.naj es : Baje usa ndc: l os za r)atos tre-
padJr cs ::.; util ice el ~~bk '-~ f" cr'.1C!'[!'encül , 
Esta · n1.áqi.üha es c .J ~nu un el evador. Su vida c.1e~cn­
c.1 e del ;:1antcni;~1 i cnt.:) , por lo bnto c3 nc:c osari :J que 
la cuadrilla ci el tar:1.bor har:::a una ltóricac i6n e ins-
pecc i6n diaria. 
11 . Drene el vé!pcn: c ondensac.:J de los :::~·"Jt:·r c:s ·:::k aire. 
Lléndo con el ac eite es pecificado hasta que este 
fluya fue-ra ':1el c;ollct e y n·J lo s obrellene. 
12. Inspeccione el nivel J e l ac eite en el a s pa de r eser-
va de la c-.:. an[S'l''ra . Cvnsérvelo ll eno con d 2ceite 
especificaéb . 
13. Inspeccione toc1os los engranajes para dete-ctar l os 
r ot c:G y r e :-.,_ueva objetoR extraños. 
14. Ins peccione los r odillos del riel gu(n 
tensiones , desgast es y grasa. 
1 .. 
Cal1J S, 
15. InspeccL nc el ba:stid8r del riel gu(a para asegurar-
s e de qu '.; no se llene ele finos. Los finos pueden 
causar s erio s daños a l bastid ::>r y a los Gngranajes 
enpujadores~ 
16. Inspeccione las bisagr as de la jaula lJara localizar 
sit;nos de r otura y otros defectos. 
17. Examine · las cadenas em.pujadcras parr: lJcnliza r 
l(neas i'c•tao o defectuosas y lÍn!pi elas de o!::j et oG 
extraños. 
18. Inspeccione la ).:::otencia de los frenos contra el pe-
s o del elevac]ur, el evándolo un poco y aplicando los 
frenos. 
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19, Inspeccione la caja l.h: engranaj es :~1el bastidor y los 
motores par<! detectar escapes de aceite. 
20. Inspeccion ~ y ll ene los lubricador es ele la jaula con 
aceite para perforajores . 
21. Cualquier r otur:'.., daño u operación incorrecta del 
elevar~ -; e y el equipo deben ser r epor taJes a un su-
pervis: r a tiempo -de ser incluído en el lib r o de re-
portes. 
22. Debe haber guardas en las válvulas c1e las mangue-
r as , cadenas, empujadoras y engranaj es . 
23. Se requieren dos hombres para hacer el viaje ini-
cial al tambor después de la voladura. 
Deben viajar con la puerta cerrada y la sección 
frontal de la plataforma doblada hacia atrás. 
24. Los pernos de anclaje del ri el-guía y los s oportes 
deb~n revi5arse visualmente en el viaje inicial. 
25. Una vez a la s emana o cada 30 metros de a vance 
del-tambor , todos los pernos de a nclaje y del riel 
deben chequearse y apretars e. 
26. La cadena de seguri"'dad del el evador clGbc estar su-. 
jeta sier ... 1pre a l ri el -guía cuando el elevador esté 
en posición de desabombnr o perforar. 
27. Cuandc se asciende o desciende e l tambor debe t e-
ners e cuidado para que el equi po y suplementarios 
no s e golpeen o engahchen con las paredeR cld tam-
bor. 
·28 Cons erve· el piso ele la jaula limpib todo el ti empo: 
29 . Deben aplicarse t odas las nurmas pár a dcsab01~bar. 
30. Una vez el cl.esabombe del frente ha sido c ornplcto , 
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las par edes del -~:l. rnbor deben inspec.cionars e y d E? -
s abombars c d : sdc 18. pla taforma cua ndo s e baj a . 
31. La platafor mr. debe. cons ervarse limpia todo d 
tiernpo. 
3 2. Antes de quemar se d0bcn perforar los ba rr enos 
parn hs pernos de ancla je de l próximo riel.. Per-
for e <: ::os ba r reno.<; con broca de 1!' . 
33. El ri el-guía deb e se r il' stalado d espués que El fren-
t E y las 'X'xedes han sido desabombadas. 
34 . En las uniones de los ri eles us e solam ente pernos 
de a lta res istencia . No haga sustituciones. 
35. Solo una s ecc ión dd ri el deb e inst a tars e al tiempo . 
El elevador no debe 11 evars e ·en un riel r ecién ins-
talado haM~ que la junta ·superior del ri el s ea an-
clada. 
36. Deb en ser· aplicadas todas la s med idas de s eguri-
dad s obn:· a vanc e de tambor es. 
37. La cima .Jeo'E ,;er perforada y alternada s obre el 
pis o del ta mbor. 
38. El equipo de perforación y su'pl emcnt,; s deb e poner-
se en r ec c;ptá.cul os adecuados . 
39. Si c t'es pac io entre la junta de la . plataforma y la 
pa r ed <el tambor excEde de 15 centímetros , debe 
pon e1·~ ~ el r i€1 de s.Eguridad y usar cables de s egu-
ri:::lad , ..1ando 's e pcrfi:Jr a , desabomba n c:arga. 
4,0. T ,)das l a s · m él ngucras rJe Pt>rfor ación dc·b en desco-
nf'c t::trs e y la p la ta f(jtma limpiada de equipo y do-
blada ant es de b~1j ar el e l evaclor. 
XIII 
Vc:;ladura 
41. La cabecilla Je perforac ión debe ser reem plaza-
da _:;or l.a eJe vc-; la.Jura. 
42. Antes .jc em pezar la O?eraci5r. de cargu e , tJ :!') 
el equi p::l :.:le perfor ac ión y s uplementos :.:k!Jc- n re-
movers e dd elevador y est f }ebe lavarse . 
43. S6l o s e permitirá iniciación eléctrica . 
44. El el eva.Jor debe estar libre de r oca s s u eltas 
ant es de la voladura . 
45. Las válvulas de a ir e y agua para la boquilla d e 
niebla deben abr irs e des pués dE la que:.-na y d e-
ben funcbnar por lo menos 30 minutos ant es de 
qu e alguien pueda entrar al tambor. 
46. Los , tiros fallidos deben vol verse a qu emar c on 
un nuevo iniciador que incluya detonadar eléctri-
c o . 
47. Las condiciones del ALIMAK deben rc.:.portarse al 
j efe de turno a l término de éste. El J efe de tur-
no debe informar s obre esto en el lib r o de repor-
t es. 
Li:?:S. Un r ec or j de todas las inspecci ones, trabajos de 
r epar ac ión y de servicio deben c onserva rs e en el 
libro de reportes y dc.:;ben fi rmars e por la perso-
na que hiz o este trabaj o. 
Es nec es a rio ha c er t od:; lo oosib le para evitar los acci-
dentes ocurridos por caída de r ::Jca s. Esto s e hará si se 
toman t odas las Declidas nec esarias ;x1ra SONDEAR y 
DESABOM BAR los hastia les de L ) S frentes de t rabaj o , si-
gui endo las norr!las y proc eJ imi e~tos que a c ontinuación 
se relaciona n : 
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l o . T odo fr ente d e trabajo debe ser c ontrolado cada 
vez que un turno e ntr~ , al mismo y cada vez que 
s:u estad .) se !""~ocl ifiqtie. 
2o . Controlar un frente sig nifica · infon:1ars e s obre el 
estado J cl fr ent f , preguntando al tur n:::> saliente , 
observando El frent e y s ondea n -lo y desaoombando 
si E"f:3 nec esar io. 
3o. El jefe de la cuadrilla que entra a trabajar a un 
frent e es r esponsable del control d el estado de los 
respaldos del mismo. 
4o. El cuadrill ero y un ayudante con experi encia, es la 
pusona qtlc debe sondear y d ~::sabombar d fr ente 
antes que los mineros llegu en al frente .. 
5o . Ninguna persona está a utorizada pa:r-a ::>ondear y 
desabombar sin un ayudante. 
6o. El control de un frf'nte se debe hacer : 
a) los re3paldos desd e 15 m etros ' del frente. 
b) A partir d el sitio que indique el capataz y en 
t odas las zon::w des ignadas por él c on o si'n 
entibac ión . 
7o . Para s ondear y desabombar se debe disponer de 
varillas de diferentes longitudes y bien adaptadas 
para · est e trabaj o . 
So. Si se emplea martillo picador, la pica y e l mar-
tillo deben e:sh'1.r e n buen f:Stado 
9o. Cuan:} ; s e emplea una escal era, Un ahdamio o 
platafc :: ma para des ab :) mbar, este matcri al debe 
enconLra r<;e co n buen estado. 
- Fscal cr.as c on t odos sus peldaños' firmes y 
rectos . 
- Plataformas o andami os sólidos, limt:Jios de 
pi edras , ac eite y gras:>_s. 
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10. El alumbrado de la zona a desabombar debe ser lo me-
jor posibl e : 
- Con lámparas individua les en buen estado 
- Reflector limpio y bi€n r egulado 
- Faros eléctricos. 
11 . Si un fr ente está ocupado por personal. enca rgado dE son-
dear y desabombar , es ncC€S2.r io que todos los dEmás 
trabajador es gua rden s il encio y pa r en las máquinas para 
evitar r uido. 
12. Las persona s Q.l e hac en d d€sabombe deb en s ituarse en 
luga r s egur o, con buena vis ibilidad y sobre piso estable . 
13. El ayuda nte s e coloca d et r ás del sondeador hacia un lado 
fuera de la trayector ia de la varilla dE sondear y a lum-
brará la zona a 3'.J ndo::ar . NADIE PODRA ESTAR DE-
LANTE DEL SONDEADOR. 
14. Pa ra sondear el trabajador debe s egur d s iguiente pr o-
c edimiento : 
a) PosiciÓn : P ier óas s eparadas . Un pie adelante . 
b) Tomar la s onda : 
- Con su extremo superiJr a l. 50 mts . dela nte de él 
· - Con su extr emo inferior a l .lado de Él y nunca entre 
s \is piu nas. 
- Su extremo inferior no estará cubi erto con sus manos. 
e) Golpear : 
- En la direcc ión d <: la var illa 
- Con golpes liger,:::l s a l c omienz0 , más fuertes despuÉs. 
d) Debe s ondear : 
- En aba nic a 
- Progr esivament e 
- Lentamente 
- Compl etamente t echo , ha stia les, pila r es , fr ente. 
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15. T ~ida r oca que a s impl e vist11 esté en mal estado , d eb e 
tumbars e :; s ·Jst(ncrsc c :>n entibaci 5n. 
16 . Para desabJmbar siga d proced im icnb s iguiente 
- Esc oja el ;;it.t ::; para hacer d desabombc en una z ona sana 
y segura . 
G~lpec c -Jn la f uerza de los h raz os y sin ac cnnpañar el 
Eto vimiento c J n s u cuerp'J . 
- El ayudant(- d 0.b c alur::1brar, observar y escuchar. 
- Vigilar atentamente el moviraientJ de las r ocas y l os si-
tios adyacent es al punto el(' cksabombe. 
17, Si el techo de un fr ent E es dudoso , es necesario ll evar la 
entibación lo más CE·rca posibl"' del frente. 
18. En general tenga sice1pre en cuenta l o siguie nte en opera-
ciones de s 0nde .) y clesaboobe : 
- Evitar entrada de pErs onal a l s itio 
- Respetar d plano o programa ele 12ntibación 
- Entibar a vanzando a partir de una z :ma s egura 
- Guardar 'silenci.o durante los trabaj os de s ondear y d e-
sab::Jmbar. 
- Las r oc lls pclierosas . deben s er tumbadas o entibadas . 
- Evitar · ül pas o o ~rabaj o debaj o d€' r ocas o cargas r ec o-
nocidas c om o peligrosas. 
XIV TRANSPORTE DE MINERAL ---------------- - ---
1.1 El cargue ele la vagoneta se debe ef ec tua r as(: 
a) hasta el nivel de la vagoneta 
b) unifo rm.enente en t oda 1?- superficie. 
l . 2 La p':lsición c or r ecta nara t:mpuj a r la vagoneta 
es situándose atrás de élla y apoyando firmeDen-
te ar:1bas m anos. Nunca se debe usar el cuerpo 







Nó se debe caminar s obu : los rieles . 
Evite esfuer~ os cxccsivos . Pida ayu::!a. 
I~npulsa:r .::lsmas iado la v~goneta 'JUccle c_¡casi:mar 
descarrila ;~:Ji entos, pér d ida dd c ontrol y accic1 en-
t es. 
Nunca via je o r:: ~m te en vagonetas . 
Si l n. vas onet:l c~ escarr ila , r: ic1a ayuda y utilice el 
cncarrilador si lo hay. Nunca t :~atc ck encarri-
lar s ol o una vagoneta . 
l . 8 La <li stancia entre cbs vagonetas en n ·:,v ir:ü E. nto 
s erá Jc 10 :-::.ct.n s . 
l. 9 Lubrique 3Encrosa r~: ent e LJs r :-..da ::;~ücntos d e la 
vagcncta . Evitará esfuerzos exc csivoG y d tra -
baj :) ;_;er á l7' :ÍS efici ente . 
l. 10 Al efectuar d descargue, cuLk que la vag:::mcta 
no caiga a l bota :: cro; puede destrui r la vagoneta 
y la tolva . Ut ilic e cadena clc s uj ec ión . 
1.11 Al estaci:.nar la vagoneta, bbquéela c ::m un troz o 
de madera . No use r ocas par& ell o . 
l. 12 Obedezca las señal es indica tivas s obr e la vía 
(es¡::ier e, ca rr..b io , despacio , etc). 
1. 13 Para . transportar . rnaterial es, utilic e chasis o 
platafor i:!:las adecuadas a ta l fín. 
2.1 Al iniciar el tr abaj ..:;, revis e el func ionar:.ii ento de 
la rnáquina (luz , pito , frenos, c ontr oles , etc). 
2. 2 La loc omotora o troly debe t ener luz y pito . El . 
maquinista debe utilizarl os en caso ele alar2.1a o 
peligr o. 
2. 3 El Últi r;y) c oche debe tener uria luz r oja in-:_~ ica­
tiva de la 1"Jr es encia del tr en. 
2. 4 Los eo ntr :::ll o;:;s e interrupt :::lres sólo d eben ser 
acc iun3.d'Js cua nd·:J d maquinista esté en su r es-
pectiv9 as iento y sus pies dentro de la cabina. 
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2. 5 En el tren dEben viajar ·única r;1 ente ~1 maquinis-
ta y su ayudante y amh:J f:! , €n ia l oc 6r~~otora. 
2. 6 En vías :Jc trans porte mECánico de mineral s e 
d(•ben dejar espac ios lateral es libres de 45 cms. 






60 c rc1 ~. ( r::: Íni ::-~10) a· un s61o lado. 
T oda vía · .:Je tra11sporte mecánico de ·:r:üneral 
debe : tener refug ios :J cámaras para personal 
ca ::1a 30 ;:1.ctros cor;1 cJ mínimo . 
El 1:1aquinista ~ebe evitar vel ocidades excesivas. 
Se rec oniGnda '5 kn/hora (máxi mo) . 
No s e deben dejar ioc QmCJt oras o vagonetas aban-
donacas en las vías. 
Cuando sea necesario eE~taci onar la· ·l CJc omotora, 
:::léjela fr enada y c <Jn l ~;s c ontroles en neutro. 
El maquinista ·es responsable de tor;b acci dente 
bcasionacb c on su tren. 
2.12 El maquinista es responsable del qargue correcto 
de las vagonetas. 
2. 13 La distancia entre dos (2) trenes · que marchan 





Nunca ll eve r:.1ás vagonetas de . las autorizadas y 
fijadas por d ti p-.J de locomotor a. 
Nunca s e ddx forza r las máquinas, ni aigir les 
más trabajo del rt:eo:11endado. 
J_.os ri eles s5lo deben s er enarenados . cuando el 
tren esté patinando. 
2. 17 Nunca carnbie d sentido de marcha atrás o ade,-
la ntc estando la loc omotora en m rwimiento; si em-
pre hay que esperar a que se pare c Ompletamen-
te, antes de: cambiar el s entido de la r:1archa. 
2.18 Nos~ pert.1ite pasar entre locomotoras o coches 
en movi!":1 iento. 
2.19 Al enganchar o .acoplar . vagonetas utilic e sus manos 
y évíte uete1~ el c~érpo ro t~c ellas. 
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2. 20 Al acoplar o Enganchar vagonetas, hágab en un 
tran o recto . Si lo hac e en una curva , c ol Óqu e-
s e dfl la<o exterior. 
2. 21 El c .:;raz :::n c1e una !Jifurcación (caobia - v(as ) ele-
b e prot eger s E C!Jn un bloque de 1-:1adera e acero 
;:>a r a evit~r accid ent es por ca(da s o Ü' ::Jpi ez !Js . 
2. 22 En t :x.1a c urva o b ifurcación (cambia -v(as) se de-
ten c obcar c ontra rides para evita r .k scarri-
lam ient ::>s·. 
2. 23 Al transp.) rtar r.mter ia les pesad :Js y larsos 
(ri eles, t,n.rreilas,tuberÍ!.:l., rr1aJ'".::·ra, cte.) se c1c1; c : 
a) Hala r y n:::. c: ~-:. pujar l a vagonet:l 
b) Dejar una vagoneta vacía entre l ::Jc ::> :::D t ora y 
car¿:': i rara ev ibr que ésta [;:Jlpee c ontra · ¡~ 
loc o6 ot ora en ca s o de fr enada. 
2. 24 El maquini s tr . rJ cbe extremar prccimciones cuando 
transite r)or vías de pers ::mal. Se debe : 
a) Dis :c1 inuír la velocidad 
b) Pitar 
e) Impedir cruzar la vía 
2.25 El maquinista no d·ebe abanchnar su sitio en la c a -
bina, cua ndo el tr en esté ei1 movim icnt :::J . 
2. 26 Está pr:::Jhib iJo transportar materia l es o expl osi-
vos dentr0 ele la cabina o s obre la bcom ot ora. 
2. 27 Si por algún caso la l oc om ot ora tiene que E; Y"_1pujar 
un tre n, deb erá hacers e despac io y d ayudante an-
dando allac:lo =le b prim era vag oneta . No se de-
berá eü¡=ujar vagonetas sin haberlas enganchado 
previament e . 
A Bandas de Cinta. -
·. 1 Ninguna persona ¡Ju ede viajar sobre la ban-
da , exc ept o r eglao entacioncs espE:ciales . 
• 2 Nadie debt pasar baj o o s ob r e .la banda 
9ua ncb est:í e n funciona r.lie nto . 
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3 Cuanclo se está haciendo 1-:1antenir:üento y 
lL:1pieza s obre las bandas, t :x1os los c ::m-
trol es eléctricos deben estar cerrados c on 
llave. 
4 Se rec ornienda instala r un s iste~~'-a ck 
alar r:1a que in(.l iqu e que la banda va a s er 
pucst2. en funci onami ent:J . 
5 Se rcc ::; •-;:üenda instalar a l b largo del r e-
corrido ele la banda . un cabl e qu e accio-
ne el mecanismo de parada. 
6 Se debe inspeccbnar c ontinuam ente los 
empalrács y agrafes para detectar posi-
bl es clefecbs. 
7 Los r ocl iltos , t ensores, m ot ores y demás 
rnecan is m :)S, deben ser inspeccionados de 
acuerdo a un plan de mantenimiento pre-
ventiv:J . 
B Transp:Jrtaclora Panzer.-
1 Para el montaje y desmontaj e de la 
Panz er, se c..l ebe · disponer de sitios am-
plios y d espejados, c on palancas reforza-
das para col ocar ·garruchas, pol eas , ga-
tos , etc. 
2 En el extremo superior de la PANZ ER, 
s e deben instalar .JispJsitivos que permi-
tan un anclaje adecuado y seguro. 
3 ·El sitio de instalación de la Pa nz er debe 
estar bien iluminado t odo el ti er:.1po. 
4 · Se debe evitar que entren palos o palan-
cas dentro de la carga que puedan tran-
car y reventar las cadenas. 
5 El sistema de descargue debe instalarse 
de fon:1a tal que las cadenas inferior es 
no arrastren carga y la lleven por debajo, 
pués se puede trancar la transportad8ra. 
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6 E1 operador del.:e estar atento a las señales d e 
peligro para evit?-r accidentes y daños gr aves en 
' la PANZ'ER . 
7 Deben evitar se las paraaa.s o arrancadas fr e-
cu entes para t: Vit[X r ecal entam ientos d e los mo -
tores. 
1 Ninguna p Ersona e?tá autorizada para 
oper a r una máquina Di esel s i n pNmis o de 
s u j efe y s in entrenamiento previ o . 
2 El operario <:S e l r esponsabl e por d co-
rrecto funcionamiento d e su m:Íqui na y 
cualqui er defecto e daño que encuentr e 
dE:bc S(-r r eportado inmediatamente a su 
J efe Inmediato . 
3 Las máquinas Di esel deben es ta r equipa -
das con un extinguidor de polvo químico 
a propiado . 
4 Ni nguna mfquina Di es el debe s er operada 
cu:mdo cxist~,. la pos ibilidad de una con-
c entrac ión de O. Ol %.de CO en el s itio de 
trabajo . 
5 Se r ec omi enda no pcrmi tir ci funciona-
mi e nto ele un motor Diesel a march2. m íni-
ma por ti em.pos c onsiderabl es . 
6 SÓ.! o una persona est:1 autorizada para 
0p erar El t raslod t:>rs y el mantenim ient o 
prevent ivo debe St'r hecho d e a cuerdo a un 
plan ' es'.abl ecid r) . 
B. Cargue de Comb'-!stibl e (A . C . P. M.) Baj o Tierra.-
1 Solamente s e debe tanquear AC. P . Ivl . en 
los sitios dcs igm dos para tal f ín . 
2 El sitio de tanque'J ~l eb e mantenerse limpio 
y libn :- d e; c ornbustibl e clerra macl: ls p0r el 
pis o. 
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3 Está ::str ictamenté prohibido fumar en la estación 
de caiguc>e1el combustible. 
4 Se rep :Jmicnda qu ¡:; la cantidad ·de c ~Jmbustible al-
!Tlacenad ::; ba jo ti erra no exc eda el c onsum o pre-
visto para 24 horas. 
5 Las estaciones designadas para tanqu .:;o de cor.:J. -
bustibl e deben es t a r provistos c on : . extinguidor es, 
depósito de !lrena, palas, esc obas, señales de 
peligro , r ecipientes metálicos, Etc . 
. 6 Los r ecipi entes vacíos de c ombustibl e deben ser 
removidos fu era de la mina diariam ent e . 
C. Operación d el Transl:Jader.-
1 Antes de arra nca r el m otor; el oper ador debe 
revisar luz, pito , frenos y extinguidor . 
2 Antes de apagar e~ m ot or se r ec omienda deja r 
funcionar el rnoto1~ en !!:\archa . m ínLna por 10 -
15 minutos. 
3 Cuando esté car gando con trasloader : 
4 
5 
- 1\'iantenga t odas la s lla nta s en c ontado c on el 
pis o . 
- No ;JE:rr_1ita g irar las llantas. 
- No trabaj e bajo sitbs c on r ocas sueltas, en el 
tectH}. 
- No utilic e la cuchara dEl transloadcr para de-
sabombar 6 par a otros fin es. 
- No s obrecargue la cucha ra . a más ele su ·capa-
cidad . 
- Insp€cc ione la r )ca ') car gas para posibles 
ca:ttuchos c)e Dinamita. 
Los bl oqu~s grandes de r ocas deben ser quebran-
tados c on voladuras en emplasto en un sitio sepa-
rado . Mueva el tra nsloader a un sitio s eguro du-
rante la quema . 
-· 
Mantenga la cucha r a en posición baja cua ndo via-
je en el trnnsloacler. 
6 El oper ad :Jr no clebe salir de su puesto en la 
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máquina hasta que la cucha r a esté en e l piso 
y puestos los fr cn:Js d e s eguridad . 
7 No utilic e 1a cuchnr a del tra 11S1oaaer para 
empuja r r ucas gr a ndes a tra vés de la pa rri-
lla. ~:) quer.1e b loques s obr e la parrilla . 
8 Cua ndo c rn.puj e r oc as a través de la r-arrilla 
observe .las sigui entes r egla s 
- Utilic e laz o d e seguridad 
- Mantenga l os pies sobr e s itio fir L:1e y s e-
guro . 
- Utilic e una varill a de long itud apr cp iada 
- Nó s e par e; s ob r e la han·a . 
- Ul5(qucse en un s itio y pot> ic ión ta l , que l e 
per mita salir rápidament e en cas·:) :~e ·.,eli.-
gr o . 
9 El oper ar io y su ayu.Jante , deben observar todas 
las r eg las y ¡:;r oce.::l i m ientos para per for ar y 
qu ein a r bbqÚes g r a ndes. 
10 Cua ndo s e utilice el t rans loader par a car g3. r 
mineral :quc~ viene a trrrvés ele un t a :::1bor y 
éste está ata$cado c on n-::. ineral en la pa rte a l-
ta, se r ec or:li enda el sigui ente sister:1a par a 
s oltar la s r oc ::.s . 
Nunca utilic e h cucha r a de la máquina para 
s oltar las roca~;~ . , 
- P ic1.'1 ayuda de otras persona s para qu enar 
las r ocas a,t ?-s caJas. 
- Ins peccione el luga r desde un s itio segur ::J y 
nunca se c oloque deba j0 J el enganch <2 . 
- Limpi 0 t oclas las r ocas en el pis o que pu e-
dan obstaculizar s u trabajo . 
- Amarre 3 ó 4 tac os de d ina:c.1ita y un cebo 
s obr e una var illa d e [n adera de 3 a 4 me-
tros (sufic i ente p ara a lcanza r el punto d e 
obstrucc i ·~n). 
- Col :Jguc la va r a c on dinam ita ta n cerc a c:J -
m 8 sea ¡)::Js ible ., t eniendo cuidado en p8s ib l es 
des pr endi:n i entos de la r oca . 
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- Lleve los cables de c onducción de la voladura 
antes de la quema . 
- Si existe .alguna duda o inc onveniente s obr e el 
pr :Jc ec! imiE;nto anterior, c onsulte con el j efe in-
mediat;:¡ , 
D. lViantenimiento Preventivo .-
1 Antes de arrancar d m ot or, el :lpcr éldor debe 
inspecci ::mar cuid~d :;sa •11ente, l o sigui ente : 
-Nivel :::le aceite del lVIot() r. Agr egue s i <2S ne-
cesario . 
Nivel :1e c ombustibl e (A.C.P. IVI. ) ag r et::ue s i 
es necesa rio . 
- . Nivel dE ac eite hidráulico 
2 Después de prender el rnot c) r , obs erve lo si¡;ui cn-
t e : 
- Nivel de aceite Je trans rn isión para que s i hay 
necesidad anot e la cantich d pa r a c ontrol. 
- besah.i e el agua del sistema de aire c ompri mi-
d o 
3 R evise durante el turn o .h sigui ente 
- TornHlos de las ll:1ntas 
- Corr ea en ' ' V" del alternador 
- Fte nos de t odo tipo 
- Switches de luc es y otros instrum entos 
- Caja ·de cambios 
- Escares po.s ibles de aceite 
A. Norm as Generales.-
1 El sitio donde va a insta lnrse t>l i"nal:l.ca te debe 
s er de dioensi unes nprt!piadas, c ;'mp]df.lmr,nte 
desahnmhado par a mayor seguridad . 
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3 El cable del malacate debe ser adecuado par a la 
cargc. a transportar y la longitud de la vía. 
4 Los cables no deben tener nudos, añadicos, ni 
hil os suelbs. 
5 Las poleas deben s er empotradas fir ;-:o1er:1ente al 
sitio aprc..piado . 
6 Revise que l .Js cab les estén perfectar~J.ent e ac o-
plados al rastrillo . 
7 Si el n alacate está colocado en un sitio que nc; 
permite la visión directa de la carga, s e nec esi-
ta un sistel:1a de s eñalización. 
B. Operación. 
1 Obs erve que no haya r.naterial es en la vía de 
arrastre (r.1adera, a rc os, palancas , herr al·.1i cntas). 
2 Si el e.1alacat e es de aire comp rimicl'), no abr a 
la válvula de aire, hasta que las palancas d e 
mando estén en la posición " CERRADO" . 
3 Verifique clurant t: ~a operac i5n los puntos ele an-
claj e de poleas y r odillos. 
4 Infor me a s u j efe s obre cualquier defec to o r m:J. -
pimi (•ntc· de cables. 
5 Cuid (:.. que el rastrillo no enganche c on las pare-
des . Puede r or:1per el cable . 
6 Es preferible dejar en su lugar bloques grandes 
de -rocas que no puedan ser arrastrados. 
7 Durante la óper ac ión de ma lacat es eléctricos ve-
rifique c :mstantemente las c onexiones y c onducto-
res de ener g ía . 
b. Antes de poner en funci onamiento la tritura dora, asee;úre-
se que ninguna pers ~ma est é expuesta a l peligr o . 
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2:::> . Cuando esté funci onando la triturador a deb en est ar en 
operación simultánea c ::m d sistema c olector de polvo , la 
bomba de lubricación y el sistei.Cla de cnfria r:J.i ent :::> . 
3 :J . Las platafor mas de t raba j::J, es ca l er n.s y pis o deb en s er 
!.'"1'a ntenida 3 en con;1ic i :::>nes de limpieza y s eguridad . N:::> 
ner ::::1ita acumulaciones c1e · mader a , r ocas u ot r :::>s ~!)ate­
r iales s 0br e l as r:•btafoi:mas. 
4o . El operario J e la t r itur ador a debe infor mar a s u jefe s o-
br e cualquier defec to o ri esgos en la EliÍqui na. 
5J . Toda s las estopas lir:qias y sucia s deb en gua r darse en 
reCipientes m etá lic os pr evistos pa r a est e obj etivo . 
6o . Se recon·. i enda que la s tritm·auur a s es t en provista s de dis 
pos itivos pa r a r ec ib ir s eñales de a la r ma en la m ina . 
7o . Par a 'hac er voladuras e i1 la estación ele trituración siga 
las sigui entes non -nas 
N·_:¡ s e perl~itc r ealiza r voladuras en for na d e 
emplasto en la E:OStación de tr~turaci6n. La s r o-
cas gr andes deb en s er perfor ad as y que madas. 
Si la: triturador a r ecib e ca r ga a trav~s de un ta m-
bor, tenga en cuenta : 
Puede quemar en la parte a lta del tambor, 
arriba d e la tolva de la trituradora. 
La dinamita debe á er ·c ol ocada a o ás de 
2 r~etros · d e la tolva . 
Si una r oca grande está atascada en la tolva, pue-
de quema rla . per o c on perforaciones en la r oca ' 
para no clcs t ruir la t olva . 
8o . Cua ndo hay r ocas a tn.scadas en la s r:1a ndíbulas d e la tritura -
dota, s e rec om i enda el s iguiente · m étodo para: quemar : 
P erfor e dos barr enos en la r oca 
Coloque un perno de a r golla en un barr eno 
P or mec!io d e una g rua , l evant e la r oca por lo 
::nenos 30 c ent(m etros. 
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Asegúrese que el perno esté firme. 
Cargue el segundo barreno, con' uno a tres 
tacos de dinamita. pero solamente con la roca 
suspendida libremente. 
- Utilice mecha de seguridad de un metro de 
longitud. 
XVI VENTILACION -------------
lo. Cuando una Mina subterránea no dispone de una segun-
da salida, se instalará en la superficie un ventilador, 
pero no en línea recta con la entrada, y conectado a un 
conducto que lleve aire fresco 2 todos los sitios de 
trabajo. 
2o. Cuanc;lo una mina subterránea dispone de más de una sa-
lida, se establecerá un circuito de ventilación que permi-
ta el paso del aire a todos los lugares de trabaj ~ . 
Se ha llegado a la conclusión que la ventilación natural 
no es suficiente para llevar aire fresc o a tod·:JS los si-
tios de trabaj ; . Por lo ta nto , se deben instalar ventila-
dores- que permitan un circuito de ventilación adecuado. 
3o. La humedad y temperatura en las z onas de trabaj o de-
ben mantenerse entre l(mites adecuados, para evitar la 
excesiva fatiga del personal. Las z onas c onfortables 
para trabaj os pesados, en ambientes c on aire inmuniza -
do , deben mantenerse en los siguientes lÍmites : hum e-
. dad relativa del 20 al 95% (temperatura húmeda 7. 220C-
100C y temperatura seca. 12. C-15, s oq. 
4o. El circuito de ventilaciÓn debe ser diseñado de tal for ma 
que, a los sitios de trabajo llegue el aire lo más pur:) 
posible y los frentes de trabaj o abando)lados d eben ser 
aislados. 
5o. Los p olvos producidos por minerales en minas subterrá-
neas. deben ser eliminados o r(_"(1ucidos a lC.itc:s n 8 
nocivos. 
6o. En Minas subterráneas se ac cmseja la util iznción d e 
XVII 
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:-::1aquinarias eléctricas o mcwi das por motores de cor:1-
bustión interna, si hay snfich,:nte aire para, 'dilu{r bs ga-
ses a lÍnites no nodvos; Se recon1ierida que para cada 
caballo de -:'uerza (HP) del motor de combu~tiSn interna , 
deba exis,ti r a ir e en cantidád de 3 netros . 3/minutos 
7c . L :::>s ventUadores prl.ncipal.es deben ser c·:)nectacbs c on 
las líi:wis de ilur: i nación subterránea, J.; tal formá que, 
al par a liza r un vrntilac1or la luz se apague, irtc1icando 
que el fluj o del aire ha sido interrumpido. A esta señal 
loe trabajadores ::lebcn. retirárse , pues nb hay ventilac ión · 
suficiente. 
lo . N::> alm~cene. e1ateriales inflamables en el interior de la 
~;:;_ina . Saque toc!os est;-s mate Hales de s u lugar de tra....., 
bajo, p ::J r lo ~enos una vez a la ser:'D. ha y lléveles fuera 
de la mina. 
2o . N:J alr:,ac sne material~s inflamables cerca de la entrada 
de la mina . 
3,) . Lus aceites, lubricantes', gasolina , C:Jr:clbustibles y de-
lJ.1ás '!íquiclÓs inflamables deben permanecer en su respec-
tivo recipiente y al n acenarse en sitios especialnente se-
lccci ::mados y d is eñados para tal fín. 
4o . Todos l os produc LJs inflamabl es (líquidos) deberán s er 
usaclo::?clent::.~o de bis 24 horas siguientes a su introduc-
ciÓt1 a la mina, o en su defecto devueltos a l:Js depósitos 
de s uperfici e . Se exceptúa de esto, los aceites y lubri-
cantes que pu eden est a r alciacenados por 7 d(as. 
5o. La madera que no es usada en los trabajos deberá ser 
transportada fuera de la mina tan pronto c o;,:1o s ea po-
sibl e . 
6o . T odas la s instalacicmes subterráneas para montaje de 
naquinaria deberán ser construída~ preferiblee1ente 
c on materiales incoc.1b'!lstibles. - . 
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7o . El ca r buro d e calcio para alumbr ado , s e alr~1ac enará 
Únicarr1ente en superfic ie , en d epós itos a prueba el e 
agua y en sus r ecipientes origina l es. 
So . La , ca ntidad de ca rburo d e calcio que se lleve bajo 
ti erra, debe s er la nec es a ria . par a 24 hor as de t raba-
jo y los s obrantes tra nsporta r s e a superfic ie diaria -
mente. 
9o . Cerca de t odas l2.s iilstr: iac iones , ta nto en s u1:erfici e, 
co~-:.1 0 bajo ti err rl , so cle.:·e, d isp ~mer d e mat er ial es y 
equipos adecuados para combatir con rapidez cualqui e:.· 
amago de inc endio; s e t endr á n extinguidor es, surticbr es , 
mnngu eras, ar ena , etc . 
10 . Cuando sea nec esari o utilizar bajo ti erra equipos d e 
s oldadura y corte , se t endr á n en cuenta las siguientes 
pr eca uciones : 
a) Reti r ar todos los ma t erial es c ombustibl es de 
la Z•Jna donde s e vá a op er ar el equip~) . 
b) Estos equipos s ólo b s po·.:lr'á utilizar una per -
s ona c oinpet ente y c on entrenami ento especial. 
e) La z c-.ma de oper aciÓn debe s er bien ventilada 
. par a .::lim inar los ga s es de la s oldadurrr . 
. d) T ener a la mano extinguid or es y equipos para 
c ombatir posibl es c onat os de inc endio. 
11. Eh el transporte baj o ti erra d e los cilindr os el e ga s 
para s oldadura y corte , s e deben t oma r las s iEui entes 
·preca uciones : 
a) Desconecte t ocios los manóm etros y acc esor ios 
del cilin-::lr o . 
b) Las válvulas deben t ener pr ct ect or es ackctw:~oG 
y éstos sÓlo d eb en quitars e en el mon ento d o 
utilización y d es pués colocarlos nu evar1cnt e en 
su s it ie·. 
xvm 
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12. Cua ado se t -;.b~ja con equipos de corte en sitios donde 
el Op'JJ:"ador .~ e ¿ en&r,a f:Ícil acceso a las válVulas de con-
t r ol , '';E< nec e:; .·t:cio que otra- persona opere los controles 
de h3 ciJ~:1dr J3 
1?. No se per~r:!te i nst : ~ar bajo ti erra plant:1s destinadas a 
gene:-a~ gases cor..1u acetUeno u oxígeno para :equipos de 
soldadur :l y co:-:'"L.:~. 
14. Después <l? utiliza~~ equipos de soldadura -~ corte-, se debe 
insp ?::;c\onar el st:J o de ~rabajo para descubrir posibles 
fuegos orultos . 
15. Todos loG cable3 de conducción de energía bajo ti erra 
deben ser blindados y aprobados para uso en ffijnería. 
16. Todos los dispositivos de control como interruptores, me-
didores' canta c ;:ores' etc. , deben estar instalados en ta-
bleros incombustibles . 
17. Todas las partes metálicas de una instalación deberan 
tener conexión l:l. tierra. 
18. Las líneas de alta tensión deberán tener dispositivos au-
tomáticos para sobre-:-carga. 
- Es obligatorio usa~ casco de seguridad durante todo el 
tiemp0 de trabajo. 
- Nunca use un e asco roto, agrietado o con malas condicio-
nes. 
- Cuando tral:>aj e en un lugar con mucho ruido, mantenga sus 
oídos protegidos con silenciadores adecuados y técnicameQ_ 
te sele~cionados. 
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Sus manos ·'deben estar protegidas con· guantes, s i erri ,-
pre que haya r i esgo ~j~ 'lastimarlas , e.'Ccepto cuanrto . 
se está t rabajando con máquínas en movim.iento . 
- Par a manipul?.r cables eléctricos se deb e usar gua n-
tes especiales. 
- Siempr e que t r9.baje cr~. s itios donde • s us manos puedan 
ser quemadas, hlstin18 { a q o contamiaada3 exija guant es 
de protecc ión adecuados para este trabajo. 
- Se r econ:.i.enda us~L· botas d e segurid::1.d con punter á d e 
acero pa:rJ. t odos be trabajos de minería baj o ti erra. 
- Siempr e qu ·. traba j e en lugares elevados se debe uti-
lizar un c ü: ~~urón ele s eguridad con una cucr drr que Dé.! 
permita una Cél. Ída de más de l. 50 met~os . 
- Se debe 'tener especia l cuidado en la fijación de la cuer-
da de su cinturón ele seguridad. Si es necesario se de-
ben destinar 2 personas par::~. manejar la cuerda . 
- Las personas qu e trabaj en en t olva s de trituradoras de-· 
ben usar cinturón de seguridad c on cu erd2 independien-
t e . 
:- Se debe usar filtr :) C'Y1tra p::1l vos en todos los siti•)S 
pbl vori entes . 
- Si s u trnbaj o implica ex•:osi~ i ón 8. ~ tm0sf ~::ras ' ck gases 
tóxic os o vencno3:JS deb e .dilizar filtros especiales 
c ontra gases. 
- El ,trabajador de :)perr-.cwnes eJe m oli endr. y t r iturac ión 
'debe usar g~f~~s d'<c~ ~egu :r i da~ y fiJL: o c ontra polvos . 
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7o. Procedimiento en caso de Lesionados 
-·- - -----·-----------~·--
o. r:;--1 ca so ~~ ~ f' un acc;_dente ~ L. !.J in1porta la r:1agnitud de la 
~es tÓr:, :·:nhrme zl Supervisor y vaya a la enfcrrnería 
p:: :c:> lo ~ . prim eros :l.LL'Ci.lios. Verifiqu e que su ac cidente 
f3 u ·~· cgi.strado e investigado . 
l·J. ~:;[ t1 <:'e ( ; :~ ita 't!:<:.::1ciór: m 5cac:t y ho:.>pitalarL, di r(i as.:: d irec -
Lt;·ncntc 3::ws:;it.~~1 , pcroantes informe a o;.¡Sup ervisor. 
l: . Reporte s ier,·pre los ' ;Casi Accidentes 11 para evitar en el 
futuro e.s t:1 posibilidad . 
GlJIL«VliDJKIIJID(Q) ---- ---------
I IN'l'RODUCCION 
La MinerÍc'1 del Carbón, por s u naturaleza, es la que presenta ma-
yor compl ejidad_ .en los t rabajos y por 1? tanto, mayores r i esgos en 
las oper 11ciones r;elacionadasr ... La hemo¡:f 'incluído como Capítulo 
pnr a hacer resaltar los ri esgos más ~ sobren~lli entcs · .en Ventilación , 
Explosivos y Prevención de ~rreQdios, s i endo 'l a partC> g eneral, 
casi idéntica a lo t ratado en el Cnp[tul c' P rim'er o . 
II V ENTILAC I ON -------- -----
18 , Es,, oblig~ltorio q u...: ,en la s Minas d e Carb,)n st.: disp0n-
fÚt d,e circuitos d e v'entil aCi(Sn adf'cuados y s ufic i en-
tes para evitc:.r acumulac iones de gases . Se 8XC E:p -
tÚ2n, Jns z onas nband .-1 nadas y selladas . 
2o . Les cb j etivos , ;e la Vcnti1 F~ c i 6n en lln2 Mina de Car-
bón f ~; n l us sif.; ~ti entcs : 
'l . F;vit'lr concentraciones 
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b. El biÓxido d e carbono no debe exc ed er de l. 2Sfo 
(en volúm en). 
c. lVIantener la conc entración de mon6xido de carbúno 
baj o el lÍmit0 pE.rr:.1iticb de O. 005% (en volÚmen). 
d. Evitar lrr acurnulaci.:Sn ele- otros gas eG tÓxicos . 
e. Mantener la concentración de 0 2 en el a ire s obre 
el 19%. 
3 .J . Es necesa rio t ener on cuenta los factor es que afccb.n 
la sa lud y comodidad d e bs trabajado r es ta l es c ::omo : 
humedad, t emperatura y refrigeración del aire . 
4o. Todo fr ente de expbtación, c on más de 20 trabajadores, 
deb e estar ventilad;::, por un circuito indep endient e . 
5o. La corriente de ventilac ión no debe pasar S,Jbr c ag:uas 
estancadas o a través ck trabaj os abandonados. 
6o . Todas las t olvas deben permanec er llenas de carbón . 
para . evitar corto circuit:J de la ventilac ión. 
7:J . Si en la galería de entrada c1e Aire fresc o hay objetos 
que disminuyan la secci:)n de la vía (vagonetas, trenes , 
materiales, etc.) que i mpidan el libre fluj o de aire, s e 
debe emplear una vía alterna c or..1o c onducto de air e 
fr esc o. 
So . La velocidad del aire en una gal ería nó debe s er tan 
fuerte que leva nte polvo de carb5n. 
l o . Cuando la ventilaci ón natura l no es suficiente s e debe 
instalar un ventilador adecuado para la m ina . 
2o. Este ventilador debe estar funcionande> sie~::.prc que 
haya personas en la r-_, ina . 
3;:J . El ventilador y sus i nstalac iones deben estar en bu en 
estado todo el ti eP:lpo . 
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T odo ve Etiladc r a uxilia r en la m i na debe s e r insta lado 
,. : ; , · .. '. ! . 
de tal manera qu e nó pcrDita la r eéirAúla ción del a ire. 
'I ,_,,_}r-; v c;~t : Lldc r en w. r_1 m a d6Pe ser accionado por 
c i cct-=~~ ií j (~ [:td· o aire c u::~liYrí ~-¡_ i c t)· . 
b . . Si v.n n~nL.bJor a uxil iar. es a.cc iona:dc> _por ener gía el éc-
t rí c;l, el , :)t u-r debe s er inst2.ladó en una c orri ente de 
:~ i rc fr, s e ,' 
'l ~, Se: dcb on t or:.1ar t: x-:r. clas e de p r •~cauc i ones par a evita r 
la des trucción ,) paral izaci6n ck l os vcnt ilaclores ITinci-
palc;s ya q ue estn• : r'1 ebcn : 
a . Esta r i ns tabdos en cas eta s inc él r:lbustibl cs y pr ot e-
g idos c ontr a dcrrm~bcs , g olpes, explosiones ·o agen-
t es extraños . 
b. tene r por lo menos dos (2) fu ent es indepcndieiltes 
de ~tmlinistro de energía eléctrica , y en lo posible , 
. ' . . > 
lJ ~ar por v1 a s difer entes . 
c. Tener dispositivo~ a ubmáticos de a la r r:1as pnra el 
ca s o de fa lla s o paracl~s. 
el . Es tar pr ovistos de cl ispnsiti vos apr opi ':idos ·par a 
¡:.cr r:.liti r la i nversi lSn de la corri e nte de ::lire en 
caso n f'c es~rio . 
• 1 ~ • • • • 
e . Ser en lo f.) (JSibl c de fluj o regulabl e, 
,s ,-, _ (', :~ n , ·1, , t l.lt \ · {'n n J;'l Clur p r inc ípn..l h ::~ per ma necido fuer a de 
SE·r vici o por un tiel~.1po sur•er ior a och o (8) hor a s, de· . 
bé-i·:í e;npczar n. func i c•nar p or lo 1.1 en os dos (2) h or a s 
a ntes de ln entrada d e los r.·.line r os a l trabaj o . 
1::. Tcxb ventiladcr d ebe tl!ne r c on exi Ón a , ti e r ra c ontr a 
las cor rientes el ect r o - estáticas. 
El vc ntUac\.lr d eb-s' estar insta lado por lo c1enos cin c o 
(5) rnctr B retirado d el frenk~ . 
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3o . Verifique que las aspas d~l ventilador estén girand::; en 
·la 'dir ección corr ecta . 
4o . ·El ventilad:Jr debe estar suspendido fir r:1eocm e. 
5o. El ventilado r debe estar pr evisto de un si lenciaclor si 
está c erca de un t eléfono. 
6'::> . Se deben s eguir t ::Jc:as l2.s i nstrucci0nes de instalación 
dadas por el fabricante . 
7-:J . ·Se deben coloca r a ancc:>s ta<;os d el Ventilador :~_·.t aJlqs 
de 9 r:-1. c1. s erre ''Mcsh" . 
8o. La tubería debe s er extendida hasta 5 l~_ ctr :Js del fr en-
t e · y rni ni rrliza r los socapes ' e~ e a ir e . 
9o. Cada tr es s er.1anas s e c1cbe verificar el flujo ci c aire y 
compr obar QU e es t e Ú:; 0sté reci rcul:lndo. 
10 . La tubería uebe estar r ecm , firnr;mentc suspendida, 
en bue n estado y bien acoiJla c:la . 
l o . T oda Milk'l debe t ener un pla no que indiqu e lo siguiente : 
a . Sisterr.a de ventilac ión de la Mina . 
b . La s direcciones eh:: cor ri ente d el a ire . 
c. La s estaciones dond e están t omadas la s rnedicio nes . 
d . T b?os los s isteoas ele r egulac ión y d istrib ución d el 
a ire . 
2o. Una persona cor.1pet ente debe tomar las medici emes del 
a ire cada s emana en los s igui entes sitios de la r:..1ina : 
a . En las gal erías princip2J es que s irven par a entrada 
y s a lida del a ire . 
' 
En cada fr ente . 
c . Ta n c erca co :.:1.J s ea posibl e a l os puntos donde el 
aire entra y s ale eh:- un fr ciite. 
d . En otros sitios cbndc se considere conveniente. 
::le . T c :b .r. las m ec! iciones deten s er an~)tadas en un libr o 
junto cnn L;s sigui entes datos : 
a . Nún -.' r c de personas en.1pl eadas por turno en un 
frent ::  ~le explo tación. 
L .. TcdD-s las puertas que r~?"¿ubn } [! ventilación deben ser 
r:.1arcadas cl::tr :lmentc para inbn-:1ar a lo s trabajador es 
que és tas debt:n pE;r nancc er ab iertas o cerradas . 
2. :, Si umi 1)ucrta está colcc ac1a en la ga lería de transporte 
ele r!li neral, se r ec or::1.i enJ a que per manezca una p erscna 
par a a brirla o cerra rla· ,cuando sea necesario. 
3 .) . En general coloque, dos (2) puertas en una galería para 
as egurar que una de éllas esté sier:1pr e cerrada. ( en 
for ma ele exclusas). 
4o . Las puertas dé'ben es~ar· en buen estado par a evitar es-
capes d e aire. 
l o , P or todo fr ente debe circular una co.:-riente de aire 
para cHluír los gases y a rrastrar los polvos y humos. 
2o . En los frentes ciegos, la ventilacíÓ n d eb e s er conduci-
da pcr i:t edio de tubería. 
3o. La tubería debe ir prolongada c erca al frente para per-
mitir la ll egada de a iro fresc o en ca ntidad suficiente . 
4"J . Donde sea pos ible se deben construír transversales para 
per mitir el circuito ucl aire . 
. l v . Los traba jos antiguos y abando nadQs deben quedar libr es 
de gaaEs. 
2 J . Se d eben t ener teclas las precauciones par a evita r 
acuo ulaciones de ["0.-S cs en la l:1ina . Cua ndo encuen-
t r e ac umulac iones r.1 c: cas es se debe ~:mscar un r~ é­
t odo s eguro pa r a sacarlos b L1ás pr onto p:Js ibl c . 
3o. En las Minas donde la caliclf.!.c.l y natural eza c1e los 
gas es result en perjud icia l ¿os par a la salu d , se deben 
t or:..1ar las r:.1 edidas nec csarins para eli u inarlos C) re-
duci r los a lÍr:-1 ites no noc i V:)S . 
.l Las sigui entes concentr aciones de gas es en el a ir e, t..L(; 
l 
. . .. 
2 m ma pu c..__.:;n s r::-rv tr c orc-"o e;Uia : 
a . Oxígen .. c ínimo 19. 5% (p =>r volÚ r::1en) 
b . AnhÍdr ic o carbónico (COz) máximo O. 5% 
e. Monéxido de carb:)lD (CO) r:1.áxi;:-:1o O. 01 % 
d . Acid. :) s ulf(:lr ic c' H2S ::¡áxi c--::u O. 002% 
e . AnhO rido sulfur os ::; (30 2) L·_·J ~lxiDo O. 0005% 
f . Gas es nitros os (NO- NO¿) rn:Íx; '"'" O O. 0005% 
4o . Cuatro (4) hor as a nt es ele C) r.1. enza r el turno , la pr e-
s encia de ga¡; es debe s er inspecc i onada c on un apa-
r at o apr opiado (meta nÓ;:-_lEtr o , lámpar a de segur idad). 
Este infor me debe s er colocado inmediatai:Iente en el 
tabler o c orr espondi ente . 
5o . Ninguna per s ona debe entra r a la m i na sin habers e 
c erciorado d el infor me registrado en el tabler o de 
inspección de gas. 
6o. P or lo menos dos (2) vcc .:;s .durante un turno , los s i-
tios d e traba j'o deb~n ser inspeccionados v )r una per -
s ona compet ente . 
7o. En cas o de qu e se encuent r e una acumul2.c iÓu de ga -
s es , todos los tra bajac1or cs deben Ser evacuados .:le 
la n ina y nó deben r egresn.r has ta que los gas es 
hayan s ido sacados . 
So . En la entrn.dn. prin cipal de la é'."lina s e d ebe c olocar 
un bar ór-:1ctr o y un t cn .:iÓl-:letro . 
T odos los d(as el j ~fe ele 13. l-:.1 i na dEbe hac er la l ec -
tura del tar óu etro y a notar en el libr o la caích o su-
bida de pr esión. 
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La :variación de la presión atmosfénca afecta la sali-
da de los gases de los estratos. En base a las varia-
ciones de presión, el Jefe informará a los mineros 
sobre las condiciones posibles . a encontrar dentro de 
la M'i :.1i . La presión indica posible salida de 8as y 
viceversa. 
lo. En toda vía donde operan locomotoras Diesel, la c'ln-
tidad de aire que circula y la concentración de gases 
inflamables presentes , debe ser determinada así : 
a . En los extremos finales ele la vía 
b. · En puntos intermedios donde lo determine el ins-
pector de seguridad . 
2o . Como una guía para determinar la canti dad c~c a ire 
requerida en una ,mina donde se trabaja con locomo-
tora diese!, s e puede tomar cerno base la potencia del 
~notor. Por cada 'cabAllo (HP) del1~otor se necesitan 
cinco (5) m3 /minuto, para diluír los gas es de combus-
tión, . 
3o . Por lo menos una vez a la semana se debe verL''icar 
la cantidad de aire y gas es corabustible s o tóxicos. 
4o . Si la co ncentración de gas inflamable s obr <3paf!a el 
1%, se debe descontinuar Ü1mediatament e el us o de la 
loc omotora diesel y sólo se ¡':luede c ontinuar trabajan-
do con élla cuando la concentración esté por debaj o 
del O. 5% 
l o . Toda perforación debe realizarse con equipos de per-
foración húmeda. 
2o. En frentes polvorientos se recomienda hacer el 
"tacado" de barrenos c on agua·.' 
3J , En todos los lugares donde se considere n€c esario 
se deben instalar r ociadores de agua para impedi r el 
levantamiento de polv:J . 
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4o . En iodos los puntos de t r asborde o cargue de Ban-
das tra nsportador as se deben instala r r 'Jciadorcs 
de agu'l . 
E> o . Antes ~: e proc eder a cargar la s vagoneta s y duran-
t e esta op er acíón se deb e r oc ia r c on agua la pila 
de mat er ial. 
6o . Se r ec omi enda que en todas las . zonas y lugares 
polvorientos, s e inst.'llen barr eras de polvo (roc a 
de c aliza) para c onfinar y det ener posibl es explo-
siones de polvo de carbón. 
7o . En t odos los s itios donde existen ca ntidades peli-
g r os as de polvo de ca rbón , se r ec :)m i enda r egar 
polvo de c aliza en los costados d e las galed as y 
fr entes de traba jo de la s iguient e ma ner a : 
a . Antes de r egar d polvo de caliza , limpi e muy 
bien todos los s itios . 
b. El polvo inert e (de caliza} deb e pasar a tra vés 
de una ma lla 28 IVie:i i • 
e. El 50% debe pasar por una malla 200 :Mes h . 
III E XPL OS IV OS __ ""'"!"" _ _ ___ ..- ___________ _ 
l. Los explosivos deben s er almac enados en .superfi-
ci e , en polvorines qu e t engan t odas las especifica-
ciones t éc nicas. 
2. Se r eco mi enda utiliza r 11 Explosivos de seguridad 
ó Explosivos P ermitidos " pa r a veladuras de c ar-
bÓn. 
3 . Sola m ente la ca ntidad de explosivos qu e va a ~er 
utilizada en el turno podrá al mac enar se dentro d e 
In mina y en un sub-polvorín a 250 mts. de b bo-
c amina . Ba jo ninguna circuns ta ncia las espol eta s 
o fulminantes podr án almac ena rs e o transportars e 
junto c on los explos iv os . 
4. El d inamiter o deb e inspecc ic.na r el ba rreno que va 
a s er c a r gado par a verificar l o sigui ente : 
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a. No hay 10as 
b. Que esté limpio y libre de obstrucciones 
e. Qu e o o esté agri etaclo 
d . Que t enga la l ongitud y dirección correctas 
e:· . Que t enp:a un d iámetr o no mayor de 1/8 d e 
pulgadn qu e el diám etr o d el cartucho . 
f. Que el t ap6n de arcilla hayn sido c olocado en 
el fondo del barren o . 
Hasta nó verific3.r ~odas las c ondiciones anterio-
r es, n6 s e debe .iniciar el car gue . 
5. Evite d ectun.r quemas c on explosivos en ~antos 
de poca pot encia o en s itios donde s e sospeche 
ins eguridad en la volD.clurn. 
6. Antes de realiz a r la querc.a, el d inamiter o d ebe 
ins¡:::.ccciun:1r d sitie:: y sus a l r ededores para veri-
fi car la a•1sencia de gases , c ombustibles y la s e-
g-uri rlad l~eneral el e la z ·)na. 
7. Antes de efectuar una quemn. en frente ubicado . 
a 5 metros, o menos ele otro fr ente de trabajo , 
es obligat orio que el c:inamitero ubique una per-
s ona encar gada de iE1p ec1ir el acceso al sitio de la 
quema. 
8. Ninguna persona debe hac er la quema de un 
barreno que ha permanecido ca r gado c on explosi-
v :.)s por un tiempo superior de 30 minutos, espe-
dalmente cuando el bn.rreno está loca lizado en 
tm sitio húm edo . 
9. Cuando la quer:m se inicia con electricidad , la 
l ongitud de los co nductor es ele tiro debe ser de 
20 a 35 metros c omo m(nimo. 
10 En la preparación de unn. quema c on espoleta 
eléctrica, pr oceda de h1 sfguiente manera : 
a. Haga la c onexión de bs c onductores de toda s 
las c argns explosivas. 
b. :fuerza los dos extreriws finnles de c onducto -
r es y a(slel os d e ti erra . 
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e . Verifique que t odas la s pers::mas y equipos 
haya n sido evacuados a lugar seguro . 
d. Haga l a c onex ión de los conductor es d e to-
das las cargas explos i vas . 
e. El c1inarl1itero es la Única p ersona que deb e 
t ener en s u poder el dispositivo par a accio-
nar E::l explos or ele la voz Je tl FUEGOn 
Vcrifiqu r;:: nucvac .:::ntc que l::l z - '1?._ :s ía 
qu e1·. a esté des ,_•ej a~ ~~ .. 
g . Protéjase en un sitio seguro. 
h. Efectúe la explos ión. 
11. Bajo ninguna c ircuns tancia , una persona que no 
sea el din amiter o poc1rá hacer la c onexiÓn de 
la línea de ti r o al explos ur . 
12 . Después de efec tuar la quer;.1a, sól o el d ina mi -
t er o debe r egr esar lo r.1á s p r ont o posible y ve-
rificar la aus enc ü:l de peligr o debido a la ex-
plosión. 
13. Cuando una c ar ga no e'l:plot a (tir o fa llidc el di-
namiter o deber á perfor a r un nuevo barreno a 
una d istancia pr udente dd fallado y esta r s egu-
r o de : 
a . Qu e el tiro fa llido t enga "tacon hasta la boc a . 
b . Que la di stancia entr e barr enos no sea LJ.e-
nor de 30 c entínet r us . 
14 . Cua ndo el dinamiter o no puede qu emar un ti r o 
fallido en su turno :le t r aba j ::J , d ebe c ol ocar un 
aviso que diga ''Tir o Fallido11 , ' ·No entr e" , an-
t es de s a lir d e la m ina e infor mar inm ediata -
r..'lente a su J efe . 
15 . Ninguna per s cma d ebe entr a r a un sitio donde 
exist a un aviso de ~'Tiro Fallidon hast a que el 
-8inamit er o no haya ins p eccionado el lugar. 
1 6 . Cua ndo una carga iniciada por el Ectricidad falla, 
el d inamitero no debe per m itir la entr ada a l s iti o 
hasta quinc e mi nutos c1es pu és de la qu ema. 
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17. Nó se debe r ealizar una que1:1a en pres encia de: 
a. Porcentaj e peligr s s o d e p olvo de car bón. 
b . At r:1Ósfer a que contiene 1% e ;11ás de grisú. 
18. En l os barrenos c ortos, la arcilla o mat eriales 
incombus tibl es de "Tncadon c~eiJ en llenar el 
barreno hasta la boca. 
En barr en:-Js l:wgos (r::1ás c1G l. 50 metros) el ·Ta-
cado no Jebe ser inferior a 75 centímetros. 
19. Cuando se está cargando o tacando un barr eno , el 
dinamiter o no debe usar o estar en posssionde 
herra mi entas u objetos ele acero . 
20. Cuando un barr eno ya hn sido cnrs ado con explo-
sivos, éstos no pueden s er r etirados . De ser 
necesa rio, él di namitcro puede extraer la cargn 
con aGua a pr esión . 
21. Solamente un tipo o clase de explos ivos puede 
ser usado en un barr eno. 
22. Se recomienda no efectuar la quema de G1ás de 
un barreno. ;;::;y un fr ente ele producción de ca r bón 
bajo ti erra, a menos que la acc ión de un disparo, 
dependa de otro . 
23. En minería de carbón bajo ti erra , no s e debe 
efectuar voladuras en s itios secos y polvori entos 
hasta que : 
a . El frente ele voladura y luc;ares adyacentes , 
en una zona do 20 r:::t etr os, haya n sido r egados 
c on agua para evitar d. l evantamiento de polvo . 
b . Cuando el agua puede causar daños al t echo o 
al pis o , t odas las galerías s ecas y polvori en-
tas .· en una zona a 40 r..1etr os. del frente de vo-
ladura, deben s er regadas con polvo Je ca liza 
y el expl osivo tacad ;::¡ c on agua . 
24. Nb es acons ejabl e usar es~ol etas de retar do en 
n.ünas de carbón bajo tierra que sean polvori entas 
y grisutosas . 
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l . l"JinguLa r_1;rJ eri'rt sut t .-.:;l-I':ÍL1cn p:·_l, ~r t!. s ~ .: r c.1esti 1lf\(·:~:: 
para el transporte ck ::_ lat eriales o personal, 3i 
no cu~::t:::- l cn las s iguientes c ondic iones 
a . Debe disponer de un es pacio lib r e de 30 C ElS. 
(r1 d lado del canal c.!c cJ cso..gÜe) , entr e la loco-
El8bra y el CCJStado eJ e la gal erÍa ; y 60 c r::lS. 
a l otr8 laclc . 
b . Un espac io libr e de 30 c ~-:c1s , entr e la parte 
superior de la l ocor:l0t8ra y el t echo c1 e la ga -
l ería . 
c. Debe ins talarse una lámpara eléctrica d e se-
guridad d e color rojo (aprobada para minas 
de ca r bÓn) sobre el Último coche de cualquier 
tipo de transporte . 
d. Debe disponer de nichos de protección de 
l. 50 X 1 . X 2 m etros, espaciados c ada 30 
mdros y a lo lar go de toda la· galerfa c on su 
correspondiente .sci'íal i ndicativa. 
2 . Siempre que s ea posible s e debe ins talar protcc-
ci6n adecuada en los sitios d e c ruc e entre la vía 
d e transporte m ecáiiic o y el t ráfico de personal. 
3 . Las galerías de tra nsporte debon tener un s osteni-
m i ento t n.l que, elimine: ~ualqui er posibilidad d e 
derrumbes . 
4. El Jefe de la Mün dará t odas las especificaciones 
Técnicas respecto a l a fortificación y mantenimi en-
t o de las gal erÍ.:'ls tales c om o : 
a . Intervnlo entr e pu er tas o arcos . 
b . F ormn de instalac ión 
c . Zonas ele r efu erz o . 
5. La calidad d d material de brtificación debe s er 
gar á ntizaca por l a Empresa o el P r opietario de la 
Mina . 
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6. Un trabajador puede cambi['.r el s is t ema de 
fortific2.c iÓn de su puesto c1e trabajo , s i su 
seguricbd per s onal as í lo r equiere . 
7. En cach turno se debe destinar una per s ona 
co1npdcnte para inspeccionn.r la fortificac i6n 
de la m inE:. , para detecbr zonn.s ele pr es ión 
y marcar la for tificación a cambiar o r efor-
zar. 
8. Es responsabilidad de cnc:a traLajador inspec -
cionar la fortificación de su puesto de trabajo , 
antcG de iniciar su turno. 
9 . Se r ecomi enda que t oda bajada o inclinado de 
transporte baje ti erra· que tenga una longitud 
super ior a 30 metros , esté provista de un s is -
t cr:.:,a de comunicaciÓn (teléfono o señal es) entre 
sus r.:xtr em os y c on refugios de pr ot ecci6n c on 
distinti voH adecuados . 
10 . Las gal erías de tra nsporte, c on ba ndas nó deben 
t ener una altura inferior a _2. 50 m etros y un es-
pacio libr e de por lo !:'..'lenos 60 cm s. entre el l a -
do d e l a banda y la gal crÍ..'1 . 
11 . Está pr ohibido terr.rünante~-:.1 ente via jar s obr e las 
bancl.as tra nsportador as, c on l as exc epciones es-
tipuladas por el J efe de la Mina . 
12 . En un ta jo de explotación s e debe disponer de 
una "Gal ería de Escape' 1 a int er valos de 150 
ractros. 
13 . La persona enca r gada ele hacer d ac opl e de 
las vagoneta s deben t ener en cuent a lo sigui ente: 
a . Los enganches deben n1ant eners e en buen 
estádo . 
b . SÓlo s e deben acopla r vagonetas en r epos o. 
14 . Par a la contención de vagonetas en clavadas o 
inclinadas se deben instalar bloques de parada 
o c ualqui er otr o tipo de l-:::l ecanisnos par a 
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15. Las vagonetas para transporte en nüner(a deben 
llenar las Jiguicntes espcdfic:ldcncs en su c ~>ns­
trucci6n y ~:1antcniniento : 
a . La díst::mcia entre 2 va2;onct:13 uó debe ser in-
feri or a 30 cms., cuancb se encuentran paradas, 
s obre r ieles rectos y nivchJos y l os topes juntos . 
b. El escape de polvo eJe ca:r~Ón por l:.:s c ostados y 
; . 
piso de la vagoneta cl cbe: ser rrnmr:.1o. 
c. Teda persona encargada de efectuar transporte 
en vagonetas debe tooar las siguientes precau-
ciones 
- Evite que su coche pueda causar acciden-
tes y lesiones a otras personas. 
- Tome las precauciones posibles para 
evitar descarrilarn iento s. 
16. La v(a sobre la cual va a operar una lOcomotora 
debe tener las • caracter(sticns adecuadas y un buen 
mantenimiento, de tal manern que la locomot ora y 
su cnrga estén bien sostenidas y con seguridad. 
17. Todas las curvas en una v(a de transporte, deben 
tener radios técnicamente seleccionados y donde 
sean necesarios. 
a. El riel exterior de l a ctn~va deb e estar a un 
nivel ligeramente superior al interi:)r. 
b . T oda curva debe estar provista de guardarrieles. 
c. La Loc omotora debe tener pito y alarma y debe 
usarse en la cercan(a do curvas, puertas o 
sitios ele trabaj o. 
d . Los frenos de la loc on:wtcra deben mantenerse 
en muy buen estado de funcionamiento y ser revi-
sados por lo o en os una ·vez n la semana, por 





8. Una lccomotora d ~fectucc::-. nó d.e'J() ser usada 
bajo ninguna circunstancia . 
f. Cuando una locomotora Diesel e::>té e::;taciona<f\ 
d motor no u cb c 'Seguir funcionando si no S ( ! 
ost¿ scg,_::·o qu e hay suficiente ventilación para 
diluír los ga s."s a concentro..ciones quE nó s ean 
uel igr osas . 
g . Los gases d e combustión del motor no deben 
tener una conc entración d e CO s up erior a 20 
ppm. 
h. El maquinista de una l oc om otora Di esel debe 
tener por lo m enos un año de ·experiencia en el 
oficio par a ser calificado c omo maquinista. 
Cuando una bajada o inclinada ele; más d e 20 gr ados 
de pendiente es utilizada para transporte de perso-
nal, s e deben tener en cuenta las s iguientes c onsi-
deraciones : 
a . Todos los coches deb en est ar enganchados c on 2 
o más acoples de forma que cada · uno el e éllos 
pueda s ostener el peso d e ~ · c oche en caso de 
r omp erse un acople. 
b. El primer c oche d e transporte de personal deb e 
estar amarrado c on acople: de s eguridad y 2 ca-
denas au:xiliares deben est a r conectando este 
ac ople. 
En l a s inclinadas . de transpor te de menos d e 200 
d e pendiente d eben llenar Jos s~guientcs requisitos: 
a . L() S c oches deben estar ac oplados d e manera or-
dinaria . 
b . El sistema debe estar provisto ele un C ftble de 
seguridad extenrlir1 o hasta el Últim o c oche . 
Ninr;una p ersona está autorizada para m ontar o ba-
ja r ele un c ochr en m ovim ient o . 
Está pr ohibido transportar herraL1.i enta s o explosi-
vos y otros (.>quipos en un c oche de personal. 
22. 
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Los r:J. Ot ores d el ma lacat e de ar rastr e deben s er 
de un tipo apr obado y t ener . l os s igui entes r equisitos ... 
m lillDOS: 
a . Los m otor es d e uás J e 15 HP d eberán estar ins -
talad:)s s obr e bas es d e c ::mcret o . 
b . Los t a rnb.::r es d el r:1ab c 2.te d eb en esta r pr ovistos 
de :-::1 ccanis ;,:·,os . pa r a éV itar des liza r::liontos del 
cabl e . 
c . Los c ontr 'Jl es d el malacate deben t ener mec anis-
r:1 ::'· S que inóqu en l rr l oca lización clel c oche o j aula 
en c ua lquier mom ento . 
d . Los m otor es deben es tar pr ovistos de un sistema 
de frenos sufici ente pa r a par ar y s .:Jstener el 
p es o ::-1e los cnches car eados y accionars e autom á -
ticamente en c as o de falla Gn l a ener gn eléctrica . 
e . T odo rn 8.l aca te d ebe esta r provi s b de un sister:Hl 
par a c ontrola r l a velocidad , el cua l c ortará la ener-
gía y accionar á el fr eno en cas o d e que los c oc hes 
vü1j en a velocid ad sup erior a la d e patronamiento . 
f.~ 'T odos los cabl es usados na r a iza r o bajar personas 
deben t ener un factor d e s cgur ida c.: de 6 . 
g . Un c able que esté añad ido no d eb e s er utilizado para 
transporta r personal. 
h. Sobr e el ta mbor d el m al ac at e d eben queda r enrolla -
dos por b menos 5 vu eltas d el c abl e , cua ndo l a 
jaula est é en el punto fina l. 
i. El lubricant e pa r a el cabl e debe s er el r ec omen-
ch elo por la casa fn.brica ntc y usado c1c acuer do a 
l a s especifica ciones. 
V PREVENCI O N D E IN CEN DI OS 
-------------------~------
l. Se pr ohibe estrictam ente introducir a la Mina : 
c igarrillos , f6s fo:J;Oft o cua lquier ot r o mat eria l qu e pue-











P ,.;r l 'J ~ :,c:t:..J s un cxtinguidor de 15 libras eJe poi vo 
quí r::üc o s ec o , C02 u otro tipo aprobaco , debe estar 
c .::l :_;cacL> en loG siguientE_:-. sitLJs eJe la N~ina : 
a . Cada fr ente de tro.bajo 
b . A l o largo d e la ;::;o.l ería principal y a intervalos 
r .cg-ular es. 
e. Cerea de los equipos, instala cic·nes y maquinaria 
elé-ctricas . 
Nunca utilice extinguidores J e tetr:lclc ~~·u::o ele c2. rbo~10 
u otr0 tipo que pueda pr oducir hm~ :.os y gases vene-
nos os y tóxicos; 
Es r esponsabilidad del Jefe de la Mina, no peroitir 
la acur:.1ulación de polvo de carbón on ningÚn sitio de 
la r:.üna y t c,mar t odas las Dcc1ic1 ac técnicas posibles 
par ;1 pr evenir el levanta:G1i ento de pol V CJ . 
Las 1:1áquinas utilizadas para c ortar carbÓn, c om o 
laG r ozadoras , deben estar pr ovistas d e r ociadores 
de agua para evitar el lcvantarJ.i ento el e polvo . 
Si el carbón arrancado no es hÚDedo por naturaleza, 
c:cb c ser r ociado c on agua antes ele c ar garlo. 
El frente de trabajo y l os c ostacJos c~ e la galería de-
berán ser r egaé1os c on polvo de caliza, de tal r::1anera 
que el p:.::lvo existente s obr e las parec1cs, t echo y piso 
tenga por lo menos el 65% c1e polvo inerte en relación 
c on el polvo ele carbón. Este polvo inerte, al ocurrir 
la voladura, recubre las parÍÍculas eh: polvo de car-
bÓn ii::l.pidiend::-; la posible explosión. 
Está pr ohibido el us o d e cualqüi er otro tipo de polvo 
que pueda afectar la salud de L;s trabajadJres. 
Cuando Ull. v entilador Auxiliar. ha sido parado por más 
c1e 2 h~'tas éste no se debe n:ccionar nuevaocnte has-
. ' . 
ta CiUc una persona autorizada h¿tr;a la inspección para 
ctmtrol d e r;as en la zona afectada. 
Cuando la c oncentración 'de s::-:as c ombustible en un sitio 
de trnh~j o exceda de 2. 50% .. (c1oterr:1inado c on un aparato 







evacuadas inmcdi atament e. Se sellar~n y coloc arán 
señales ele peligro en todas las cntradq.s a la z ona 
cicctada y súlo ttna persona cor:J.IX:tentc y autorizada 
~ ' . o. a ~11 q ~ ~, .. ~r" . '1("~,-.. :'ICCl. ~n '1 r r"'a ' ' pocrl ln¡::re., ~ r a e~~"· •·" " 1. '-'i- e v u c. r:, < ,_, . 
N8 s e per P.lite 1;:: utilizac ión de L-:aquiharia eléctrica 
:J Di esel en zonas ::~ e la n ina dom.1t: In c oncentraci6n 
de gas c or.'1bustibl e s obr epas e en l. 25%. 
En ¡-;al erías de transporte d:-.mc1c se trabaja c ~:n l o-
cor.1ot oras de baterías :.:: Di cr,cl y otros aparatos 
qu e puedan pr oducir chispas , se debe hacer ins pec -
ciÓn de gas cada 24 horas, c uancb l a c onc c-:ntrac ión 
s obrepas a el O. 75%. 
Cuand:::J se:l nec esario c oloc ar pu e?tas c ontra incen-
di :::J , todas la s personas que no estén cestinadas a 
eote trabajo , deben ser evacuadas del sitio yno po-
drán regr esar basta 2 ( horas después c1G ter r~ünado 
el trabajo . 
Los gases de combustión de un motor Diesel, deben 
s er analizados una vez a l t~es y sí se encuentra una 
c oncentr ación superi or a 2% de CO, éste mot or debe 
s er enviado fu er a de la mina pa~a r e¡:,aración. 
Para las operaci ones de soldadura y aqu ellas que 
r equi eran la utilizac iÓn de llarcü1s abiertas, se d e-
ben t or:.1ar la s siguientes precauciones ; 
a. El área c!-2 trabajo debe estar libre de gases 
·COl:lOUStibl es. 
b . La z ona ubicada a 10 metros a l a r edonda del 
sitio de trabaj o , debe St~r inspeccionada par a 
evacuar todos los posibles r:1atcrial es, c ombus-
tibl es y r egada con a~ur . . 
c. Se deben c olvcar mallas adecuadas alr ededor 
el el puntD de oper ac ión para prevenir salí da de 
llamas . 
d . Cerca del punto de oper ación se debe t ener 2 
extinguidor es de poi vo quÍn ico seco o biÓxido de 
carbono. 
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e~ Una persona competente debe superv!_$ar todas 
las Operaciones. 
·vi TRABAJOS E S PECIALE S ___ . ____ ....... _..._ _ _:.,. ________ _ 
l. 
2. 





Cuando un frente subterráneo avanza por zonas donde 
existe la posibilidad d e acumulac iones peligrosas 
d e gas o de agua, s e debe perforar un barr eno en el 
c entro del fr ente de 5 m etros · de profundidad, y dos 
lat er a l es de 4 m etros para localiza r posihl es gas es 
o agua . 
Cuando s e explota un manto de carbÓn de 4 m Etros o 
J;nás de espesor s e debe perforar u;-¡ barreno adicio-
nal en el frente de a vanc e, con un ángulo de 200 mí-
nimo desde el techo hacia arriba . 
Cua ndo un barr eno hac e contacto con bolsas de gas , 
utilic e si empre en dicho fr ent e una lámpar a de s egu-
ridad. 
Se recomienda que las dim ensiones d e un frent e 
c ercano a zonas d e peligro de gas o agua, sea n d e 
2. 50 metros de alto y 2.50 metros de ancho. 
Toda m ina de carbón d eb e es t a r provista ·de por l o 
m enos una entrada y una sa lida. 
La dis tancia entre l a entrada y l a salida debe s er 
de 33 m etros c omo mÍnimo y esta r conecta rlas por 
un tambor d e l. 50 X l. 50 metros (mÍnim o) . 
Toda mina con 20 trabajador es baj o ti erra , en un 
mismo turno d ebe t ener equipos d e salvamento mi-
nero y pers c>nal entrenado en op er ac iones de r esca -
t e . 
I 
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El t,~abaj o en crrnteras y expl otaciones a ci do abierto incluye 
im portantes renglones el e la -actiVidad industri:J.l' s i endo abast e -
c edora de la r~nter ia prima para la producci6 n 'cEJ.'~, entera Na-
cional, abonos . fosfatados·, yesos, sal, cí:c. 
En este Mamw.l s e; i ncluye este bpc de explotación Minera, pc, r 
su característica miner c. diferente y por la gran gar:1a de acti-
vidades t écnicas que abar ca . Les ri esr;os que éstos trabaj os 
implica n s on de una i r:-port a ncia ac or Jc c on la té-cnica y maqui-
naria utilizada . 










Ningún tipo de vehí(!ulo debe . pasa*· -s obr c c ond~.tctor es 
de corriente eléctrica e n s crvicio ' fuera de éL 
Se r ecomi enda la · vel ocidad l(rnite d e 30 kr~•/h~) ra 
(miÍxi r:10) en el área ck 1a ;:: ,i na . 
Antes de cl::tr m aTc:h:l atrás a cualqui er vehíCulo , ve-
rifique qu e la vía esté ·de~=mciada . 
Est::1 absolnta1nentc prchHJi. c~ ~J fur-r :.:1r :.: !¡nn d~_stanc ia -L:. 
30 1-:-:1 etros ea sitio s done e es té r:r,anipuhnclo, al r~l::tc e­
nrrnd:) o cargando explos ivos . 
Cuando se rcrwlque o rrrrasL ·e: c ua lqui er obj eto detrás 
,.,. ... "" d e un VE·hu:1.1lo , este debt~l·a aJ~'I:llTars c S(;guru mente y 
~tan c erca c nmo sea pos ibl e d·J su vehÍ:::ulo . Mantenga 
la vel oci dac:l en un m~xinw c:c 10 k;~J./horn . 
Al subir o baja r rampr.s o phtabrma s coL perfo:!'aclo-
r as o palas és ta s deben bloquears e pa1·a evita r c ::tídas 
o r udnrn i e ntos . 
Al bajar t;na ranpa ut ilic e üna bar r a de r'.rrastre . 
L C"ls camiones de transporte de r-ni ner al ti enen ví a 
libre c;lebido a su. g ran tamail~) y puca visibilidac1 . 
El :Jr den baj ;) el cua l lc,s vehículos t i enen vía lib r e en 









a. ADbula ncia 
b. Car.:liÓn ca r gado (p r oducción) 
e. Camión vacío 
d. Cam iÓn de explosivos y c oc:bustibl es 
e. Bus es 
f. T odos los demás vehículos , inclusive el del J efe 
de la Mi na. 
Los vehículos pequeños no deben s er estacionad_)s 
cerc a de la s palas, can iones de producciÓn y bul-
dóz er-es. Mantenga siemp r e una d istancia de 30 
r:1etros entre su vehículo y la 1:::1aquina ria . 
Ning una per s ona debe operar u na m áquina sin autc·-
riz ;:,~ i Ón del J ef e de la m ina y sin c onocer las i ns-
trucci oncs de op er ac ión . 
Durante u n trabajo d e rna ntenin i ent o de un vehículo 
G r::aquinaria , el operadc r nunca ck be p er manecer 
dent r o d el equipo . 
; . .. 
Las esca l er a s d e acc es o a una 1:1aquma (camion , 
bul d oz er, pal::., etc . ) clebenper n :· nnecer limpios de 
ac eite o cualqui er obstrucción. El OpEr ador debe 
s er cuidados o a l sub ir o bajar ele ésto s . 
Nunca dej e la maquina ria estac ionada sobr e agua . 
Los supervisor es y electricistas s on la s Únicas 
personas a utorizadas para accionar interrupt or es. 
Ninguna per sona debe t ocar un c ::mcluctor r ot o, hasta 
que el electricista o supervi sor v0ri fique que el paso 
de corri ente ha sido curtad.o . 
Es obligación de t odo trabajador inspecc iona r su luga r 
de trabajo , h errami enta s y equipos par a chequ ear 
cualquier c ondición ins egura . Ningún otro trabajo es 
r:1ás i mportante que éste. 











no conozca l oF; pro~edi~n i.e ;1t03 ;'s eguros" par a hacer 
su h·abaj c , pie:~ ~::xplic~ct ón :1 r ;, sw,Jcrvioor . 
No juegu<: ni haga b:romas nesadas en horas de t rabaj o . 
Muchos :lcc icl,.entes s er :os bt:,l' ccur ric:o po r es ta c 3.usa . 
L?"s pe~s onas qu e trabajc:-1 cc n equipos o maquinaria con 
part es enmovim'ie nto, no clebenusar c or batas, anillos, 
r o¡_)as holgacb.s C) pE~l o largo si.n sujeciÓn. 
El superv¡s ~'jr y Jos trabaja ·:!ores <:. .ntiguos deben infor-
r..J.ar a los n~evo:< e i11exp c:rtos s obre c ondiciones ins e-
guras :- proc e,J. ir::. i. er:tcs seguros. Evi tar á acc identes a 
s lJ.os y <1 us~~ed mism o . 
Todo t :-abajado:.: debe info r u:.ar ü11:1edia tament e a su 
j efe s obre c uaJquier eondiciÓn o práctica insegura que 
b c oloque a us t ed o 8. sus compaiíer os en pdig ro de 
accidentes . 
Está absolutamente ¡:: rohibido cruzar por s obr e cabl es 
1-· . . • .. l e.ectncos con equ~po ~.; o v e.:11cu os . 
No trate nunca de repa r ar equipos eléctricos s i usted 
nó es el ectr icista au~orizado para ello . Infor me a l 
Supervi sor t odas las fa llas . 
Nunca juegue ni use <::)1 aire cc n1prinüclo par a limp iar 
su vestido . l.plicar a iré <?OElprim icb rr su cuerpo es 
una práctica iúsegunl qu e puede causar accidentes. 
Todas las gtia!·das y d i spositivos d e s eguridad deben 
esütr en 211 sitio y en bu t:Das c onclicicmes antes de 
poner en 1:1.archa la c1aqui:aari a . 
Mante1er limpio y as eado el lugar ele trabajo es impor-
ta~1:e para p:· e ': enir inc endios y nccident e s. 
a . Guar de r:1 üt 1;:ria lcs y ec::u~pos fl1cra de las vías de 
tráfico . 
b . :Lir:1~Jic y devuelva lns herramientas de traba j o al 
rJ r:-1acén c cr r espondi en:e . 
c. En lo pos ible, t rat e de e.1ant encr l os p is os limpios 
ele liquidos y ac eites. 
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d. Use recipientes adecuados (incombustibles) Para 
botar basura. 
e. Doble o saque puntillas que no están prestando nin-
gún servicio. 
f. Los mecánicos de mantenimiento deben dejar el 
lugar de trabajo limpio y en condiciones seguras. 
12. Colabore en mantener el aseo y limpieza de sanitarios 
y bañds. 
13. El aseo personal es importante para la prevención de 
enfermedades. 
14. NUnca lave sus manos con gasolina u 6tros productos . 
químicos. Use jabón de lo contrario Usted está in-
toxicando sU organismo. 
15. Respete siempre los avisos y señales indicativas de 
seguridad tales como ~ NO FUME? NO PASE? PELI-
GRO, etc. Están colocados para protegerlo a usted. 
16. Todos los espacios abiertos como excavaciones , hoyos, 
pozos, etc. deben ser cerrados con rejas de protección 
para evitar caídas. 
17. Si su equipo o máquina ha causado un accidente no lo 
mueva antes de que su jefe haga la inspección del 
sitio, a menos que esto ocasione pelig ro para una per 
sona. 
18. Los cilindnos de oxígeno o acetileno deben ser mani-
pulados con cuidados extremos. 
a. Almacene dichos cilindros lejos de toda fuente de 
de calor o materiales combustibles. 
b. Nunca arroje ni ruede cilindros. 
c. Guárdelos siemP.re en sitios seguros. 
d. Deben estar siempre Parados sobre terreno firme 
para evitar caídas. 
e. Cuando no estén en uso , manténga l a s válvulas ce-
rradas y cubiert a s con sus copas. 
19. Cuando trabaje en sitios elevases, coloque siempre 















posiciÓn. T eng a cuidado antes e} e arr0jar algú n m;:t -
teri;:¡_l. Iliforr~1e a las personas que trabaj en debaj o . 
Se r ec onüc:da qu e: la velocidad náxü:: a de tráfi c e en 
:·pcn:.don0s f! ei eJc, abí erto sea c1e 30 km /hora. 
Nunca s e pare o trans it e pór dCbajc ~;e 8bj et8s suspen-
Todo trabajador debe usar h errar:Aentas . en bt:c n est~:.c.~ 8 
de cons ervaciSn y Jélo para los trabajos para los cua -
l es csttin d i:::> eñac1'1S. 
Las llcrrar; ·,i z;n.ta :s quo suf ran nl¡;<Ún Jm1o dur;lnte el 
t r aba j o, d eben ¡x1s~~r in r,¡ t:diatt=lr..J e11tc a ':cparación . 
Las bnrr ~=nas y pic::;s.s ce T c:o rf:.>rack·r e~J ~r l:la rtiUos no 
c:.ebenser usac~as coJ:-~ o ci ccd2s, ha sta qu e: no hay;:¡_n 
s ido r eacondici<) l; ~:Hias rar1. t d fí n . 
L as herranJ i c <1kW n-a•; n ~1lc ;:; dcJ ·•(<n· pc:rm []<l• c:er firme-
E!cntc ensanbl:! ~. b s y ajus t2ch s. 
Nunca emr;l ~e. tubos ~; otréJ. ::hs e d e ext~:•nsi 0 !1!;S pa r u 
~urnc:1tar la fu er~z::!. s ~Ure LP1a llnvc ~!. r .:. cnns que ésos 
d ispositivos est~: 1 d i s eii.h-1:':': para bl f iú . 
':l.' oclos L ;s ~c~uipos E>l~ctricos deben t ener su c orr es -
;Jont~ü·ntí:: ct ':W.:<\iÓn a ticrr:_l y p err:·:.nnccor siempre c;n 
buen cs tad t-, 
Las h erramieGtas de extrer:1os agudos o c on f iJ o no 
deben nunca ¡:>;uardars c· en b s b úlsillos . 
Cuando utilice un e Gr:: :eril, pr ot ej a su c r~ra c on una 
careta y gafas de s-~:;;; uridac: de viJrio bl a neo . 
















lado y verifique el correcto funcionamiento. 
Todo esmeril debe tener su guarda de pr~tección ade-
cuada para evitar lesiones en las manos o dedos. 
Cuando trabaje una pieza de 3 pulgadas o m~s, debe 
asegurarse firmemente con un alicate. 
Los esmeril es deben ubicarse en zonas de buena ilu-
. .~ m1nac1on. 
Si el disco de un esmeril no está balanceado (tiene 
bote), no utilic e este esmeril . La vibraciÓn del dis-
co indicari.l este defecto. 
Siempre desconecte el esmeril después de utilizarlo. 
No utilice madera defectuosa para construír escal e-
ras. 
En la cercan(a de equipos eléctricos no se deb en uti-
lizar escaleras metálicas. 
Todas las escaleras deben tener zapatas de seguri-
dad. 
Cuando suba o baje escaleras, esté siempre frente 
a ella y asegurándose con ambas manos. 
Las escaleras colocadas cerca de puertas o pasillos 
deben estar protegidas contra el tráfico de personal. 
El pie de la escalera debe estar r etirado de la 
pared hasta una cuarta parte (máximo) de la longitud 
de la esc al era. 
Cuando utilice un andamio metálico para trabajar con 
voltaj e elevado , es pos ibl e introducir corrientes altas 
en la estructura del andamio, por tanto éste debe te-












El t ablÓn d el a ndamio deber á es tar ext endido no me-
nos ele 25 CL1S. ni más de 40 cr::1s . desde uno de los 
lados del a nchJ'l. io . 
LQ altur:l máxima de un :::n:Jar:J.io que es c oL)c nclo li-.. 
br ement c, no debe ser r:1as que 3 veces la longitud 
de l e. base . 
Los andac1i os nó·; il es (c ;·m r u ec1ao) deben per r:1a necer 
bloqueados pan~ evita r c or rir:li entos . 
Nuncrr punga agua en ácido cua nclc esté Dezclando el 
electrolito de la bat ería . Si cL1pr e agregu e el~ácido 
al agua . 
Nunc:l utilic e llm:'las abiertas c erca ck u na batería 
que esté cargando . 
Cuc:ndo est é r:w.n i pul a ndo una bat c rÚl, evite establ ec e r 
contG.ctos entr e los t er minal es o bornes. 
Utilice gua ntes de p r ot ec ci ón , gaías y ca r et a cuando 
este manejando o trabajancb c on ác ido de una bat ería . 
S olac:¡ente l:is personas a¡¡tori?.ar1as y c ·~ n lic encia 
pueden conducir vehíc ulos ele b Empresa . 
Está prohibido terminante:·::. ent e subi r a u n vehÍculo en 
E1Ci7irri i ente> . 
Obs erve y obedezca en todo nor:.~ ento la s s eñales y r e -
glas ele tráfi co . 
Cuanc1o t ranspor t e personas en su vehíc ulo , usted es 
r es ponsabl e po r la s eguri dad de ellas. Cumpla t odas 
· las reglas y nor mas de segur idad . 
5. 












Antes de dar arranque al vehículo, el conductor de .. 
r evisar 1lar1tas , fr enos , luz , pito, co;-:.1bustibl e y ac ei-
te. 
Reporte sin demora cua lqui er clefceto o falla mecánica 
de su vehículo para inr.1edi2ta reparaciÓn. 
Nunca dé r.narcha atrás si nst (;'Cl no está absolu tamen-
tc st::g ur o que no hay nadie ::1etrás . 
Cuando e §té tanquea ndo c or:1bustibl e a su vehículo , el 
motor debe estar parado . No fume o us e llamas abier 
tas. 
El conductor u operador c.:B responsabl e d e la limpi e -
za de su \'eh(culo o maquinrrria. 
L:J veloc i chlc~ máxü~1a en los t errenos d e la Empr es a 
es d e 30 km / lwra . 
Un vehículo pequ eño no debe s eguir a un camión a una 
distancia de menus de 100 mts . 
Fna transportadora debe permrrn ecer p::n·acla, los 
c c.l ntroles desc nnec tados y c errados a nh-'~' de hncer 
cunJquier trabajo de na nt C>ni m i r,nto . 
Nunca trabaje enc ir1a o cerca c1e un equipo en rnovi-
miento , cuaJldn b vi sibilidacl s ea rnala debi.do al 
r r• lv o. Inform e a su SUI_:' (;l'\'ÍS Ul' s obre eflta situ::tci0n . 
Cua ndo esté pa l eando mat erial a una transpurt adora 
en nw\'imiento , h8ga lo si erilpre en el s entido d el mo-
,·i;::! i ento y mantenga el mango ele la r>ala a l frente de 
su cuer p o sin t ocar la tra nsporta cbra . 
Cuando su h E-rrami enta , t.>quip0s o !:1 :1t eria l es caen o 
son enganchn<ios en una transportadora en n1ovimiento, 
no tn1te de rec ogerlos ; acc ione el cable de pm·ach , des 
, •. >lrc .. ·re :r cierre el intei.Tlli-' tv r general y d t'S pu~s r ec u=:-
¡::>ere el objeto . 












deben utilizar r :_:¡pa s angos tas que no puedan engan-
ch:~ ::: en ;·)a r tes en movi míe nt o . 
i~s t6. :1bs olub m ent e 1•r ohihdo vi a jnr s ob r e una 
t r3 ns i;or tadc·ra . 
Ante::; de pon er en funciona r::ü Ento una transportado-
r 2. , accione t:)das las s ei1a lcs y a larn-1as ind icativas 
de la :wción tn· 6xi r:'~ ~ t a r e2.lizar. 
Rcs;,ua r dc)s Mec á nic os 
--~--- ·---------
Los n ::sguardos de s eguridt~.J de l:1áquinas y equi-
pos il O deben quita rs e nunca ; exc epto para reparar, 
lubricar y l ir:1piar, y s óh por p erson:1l autorizad:) . 
Los resE:;uarcl:; s ele s cgu-.: i :_bd dcb;:;~n estar en su si-
tiu, c or r ect:u::--1 ente ins t ::>. lar]os , :mt(;S d e poner en 
funci c;nani entc· las -El6quina s. 
l:C' S j)U ent ~-¡;rÚas PO d;_>b t: ll ¡'nn erse (',] mc;vi li1i e nto 
s i h2.y pe1o s o;1:!S e u pc,:5 i 1~ i :~il d e ¡_;el igro . 
B o o o t o 1 t ... _._aJ U mng ua2. c1rcuns 11 rc 1r-t c.;a·gu e en e v u eu ..:-grua , 
cilin:~ros . a a lt~1 t:i pr {Csiou c,s e o:~·¡() CJXJf'; •·' tW o :!e etil eno ; 
e' ,: ,;t:pto cn ::J r•d ,-; .snn c o l r'c !lcl•.)S en t n c :tr e;ador apro¡ ;i ::t-
Es t:l p n )'l ih i dC1 ;1 bS <) l utar:1 e nt e tra nsi_ x>rtn r rx:r sonas 
c t' l c;a ,1aG 6 c ln :; c ad enas u mat e ria l es susp endido:3 . 
El OpcraJor d el Puente- g rúa el che t ener cuidado d e 
no tra n::;porta r e1 a ter ta l es por encir:w. de p ersonal. 
I\Tinr;nna pers on3., a Ll enos que s ea c apacit<:tda y au -
t or izada, podr21 a just u· o r epnrar equipos el éctri-
Siempr e tenga en cut.:nb qu e t ocl:_y; los circuit() s 
están " vivos " aún c nando us t <;c1 crea que está n 












Los volta jes bajos pu -2den ser fatalment e peligro-
sos. Nunca asu ma est e ri esgo inn c-'C~sario. 
Ant es de :J cc io na r un inter r uptor , tenga pleno co-
noc imiento que en el circuito que esta blec e no hay 
pErsonas en posición peligrosa . 
Cua ndo est é traba ja ndo c on moto:res . o rEdes eléc-
tricns, el interr upt cr deb e es t a r en posición abierta 
(OFF). 
Sicrnp r c a is l e todas la s part es d escubi ertas d e un 
ccnductcr . 
MantCngas3 uc1 .. m ismo a is lado o prot egido de otra 
for ma c ont ra t odos los equipos ;'vivos " . 
C1..:8.ndo ins ta l e m aq uina ria acci onada por clectr ici-
dad , asegúres e que t oda la 0s tructura t enga c onexión 
p er manente a ti erra . 
Cua:1do us t ed no pueda hac er esta cone"Ci6n a ti erra 
i nmedia ta m ente c oloque las corr espondi entes s eña l es 
de p elig r o . 
Los cabl es ele· a lt a pot encia no deben s er m ovidos 
o .rnanipu lados m i entras estén "::; ~1-:.:ru:: c:i z ~, ::: ~J s ", ex-
cepto s i lo hace con gancho para c~1 bl es e g ua nt es 
de s egur idad . 
'i'cr:gél en c u enta s i empr e que el mal manejo y a lma-
c e nanüent o incorr ecto de rnat eria l cs es una c ausa 
g rande d e a(!cidentes . 
Las i:uw.os deoen estar prot eg idas c on gua ntes de 
s egurich~l cuando s e estén r-.1~mi.pulando mat erial es 
de extremos agm1oR . 
T enga e~tremo cuidado c on lo q ue lcvetnte y c6m c lo 
l cv:~Lt e . Si ti ene ducb~-;, p ida 2-yu.cla . Adopt e l a po-
s ición cor,~ ec ·~a c uan.do estÉ: l evant~.mdo . 













oi;ro sitio, i cspe':-::: ione el t er -~ ~ ~~) a lo lar go de la ruta 
qJe 'la ~l S>'gu.:r ~x1.ra cfectu c.~: el transporte. 
Las tuberf'ls o vo.rillas d eber , er aseguradas firme-
m.ente ante~~ ck irdc:i.ar c w1.l :-¡u ~ r transporte. 
Tocos loe. Fiat erialef', d eb en ::.' r. acenarse cuidadosa-
mc.'l.t.e aoc:~tu· ~~clos y blcquead:Jt: . ,ara cvi tar r odamien-
tos o cleslf.?:arnientas . 
Todo m ater:l nl en transporte es·.~ rrr bajo la responsa-
b;_Edo.cl de~ c'peTario qu E lo rcali::a . 
Nunca exponga S t:;.S ojc•s a las radiaciones d el arco 
~?léstri.co . Pu ede causar l es iones graves a sus ojos . 
El soldador d ebe usar gafa.,; de seg uridad o careta 
ap ropiada siempre que est é sol dando o cortando . 
El soldador debe utilizar casco de seguridad para 
soldador durante todo su trn.baj o . 
Le s eq_uipos de soldaQur a eléctrica deben tener conexión 
a t icn·a. 
En todo t rabaj c ele soldadura se debe usar malla de 
protecciÓn fl1 ~ed edcn." ó el sitio de operación. 
1\Tunca '.lti Ucc €quipos de s ol c1ac1ura y c orte, cerca je 
materiales c r')mbustt bh ;s . 
SieL!p:r e ut:l ice encendedor d0 chispa para iniciar 
Nunca t!S e o:x:Ígeoo para l i mpiar sus prendas . 
As er:;u !~ P 
r idacl . 
s i e rr.pre lo·s cilindros con cacJena de segu-
C:)l5'1u.c. ,"ten'p:c e lD.s c upas t:} r otectoras a las vál-
vul:J.. s de los ~ilinc1 ros, c uanclo estén fuera de servicio. 
Dn::acd;c el t ::·o..nsport e quite 1 os manóm et ros de presiÓn 
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de los cilindros. 
11. Evite soldar en agua o sitios mojados. Procure que el lugar 
de trabajo esté bieh venti l ado. 
12. Mantenga los cilindros de oxígeno y acetileno en posición 
vertical. 
13. Cuando termine un trabajo de soldadura o corte, inspeccione 
cuidadosamente el lugar para . localizar p osibLe s fuegos ocul 
tos. 
14. Un extinguidor apropiado debe permanecer cerca del lugar 
donde s e trabaj a la soldadur~. 
15. Todo tanque , caneca o recip iente a solda r debe s e r primerc 
completamente evaporado p a r a evacuar g a s es ,. Si no e s posil·.le 
llene el recipiente con agua. 
IX J;;QUIPOS AUXILIARES 
l. Antes de poner en funcionamiento un equipo , el opera rio 
debe revisar el motor , controles , dispositivos d e s egurid ~ d , 
etc. 
2. Cuando un equipo no esté en servicio , l a cuchill a o p a l a 
debe estar en el piso y bloqueado con t acos de madera. 
3. Evite operar el motor de un equipo en v acio. 
4. Los operadores de l a s pal a s deben ser muy cuidadosos cua:·<do 
estén en el área de giro de l a máquina . · 
Si usted está dentro de ést a á rea, a seg6re s e que e l opera -
dor conoce su posición. 
5. Cuando trabaje en l a b a se del t a lud , est é alert a siempre 
contra derrumbe s en los b a ncos. 
6. Nunca trate de corregir l a posición de un c able sobre e l 
tambor de un ma lacate utiliza ndo sus ma nos. Pa r a e s ta op e -
r ación utilice una b a rra de a cero _ 
7. Durante todo el tiempo de ope r ación d e tractore s y c arg a do-
res, verifique que los medidores de pre sión y tempe r a tura 












Las máquinas deben ser operadas en el ncúnbto" co-
rrecto para evitar s~Jrecal (~ nta:rn ien~os . 
Siempre _.de.i e enfriar. gradualmente el motor de 3ú 
máquina. K motor d eb e continua r encendido nor lo 
m enos 3 ;n ínutos antes de apagar k. 
Un equipo no d ebe pc:r _est acionado s n una _pendi ente 
con posibilidad de rodain. i ento . 1\.ph ou e d freno de 
pie en tractores y el freno d 8 m~l-llO en c::Írga d cíi·es , 
~ . ~ • ' ~ 
despu ES d e parquear sobre t err r;no plano, o a l traves 
de un t crr er,o pendiente . 
Mn.ntenga lim pias las 01 ugas d-.: buldo:ters. 
El op erador de la. apla nadora debe::á trabajar en la 
misma direcc i-Ón dd flujo d e tráfico . 
Los t ractores y ~lplanadoras d~ben estar parados 
compl etam ente nntes de cambi.a r In dirección.(dár 
re\· erso). 
Se2. muy c uidados o cuando ac cpL; una barr::-c de tr rrc-
ci6n, es pecialmente cun.nd Íl el CJ'1T 0 extr em o de la 
barra está siendo sost enida ~Jor otra pcroonn. 
Cuando hag~ limpieza s obr e u :1 b·1n~o e; ·:m ;terreno 
pendi ente, el operadpr de l a l _n :íc._uin~. d(:b(; as~gurar­
dü que el á r ea infer ior esté líbr~ d e p,:;~sonas , -Jabl es 
de energía y equipüs .. 
El <'Ír ea nlr ededc,r de ua3 pala en opei·a.ción debe per -
mP.ncc cr li mpia y niveladn . 
Las r ocas d e gran· tamaño leLc;;l s er cmpu~ adas co ;:1 
la pala , l o suficienteineate l ejcs para d~1Jf ,J.ibertad 
de movirn ientos ~-~. l os carni oncs. 
Si el -t err eno u:->ta lis o , r.c util ic e buld.oz cr c c r'. lla nt,w 
de caucho, en p:wticular ~ETC ". c.lel b u rdéc d12L ~Ja,n·:o. 
Si usted desea hablar C:! n el opcrac!or ::L:: 1!!1 buld OZEr 
es prderibl t.' ll <:anarlo 'iJ &1 ft~ er_a c:e ~el n.tiqnina y nó 




Los tractores deben ser cstac i ;nados de ta l manera 
que el c onductor d .el camión CI F C espera s er cargado 
con la pala pueda ver este tr'lctcr. 
Las . r oca s grandes no c!eb cn ser · cr;~pujadas . c on la 
pal2. s obre el talud t) sobn· mm c2.rretcr rr . 












El oper ador es r esponsable del trabajo seguro y c orrec-
to de la máquina , .perforadora. 
No engrase, lubrique , ajuste o r epare la máquina en 
funcionamiento . 
No trat e de ubicar una perfor ador a t a n Cf~rca de l a 
cresta d el ba nco que exista p.elig r o de caída . Si tiene 
dudas, c onsulte a su supervisor . 
Si hay una i nt errupc!ón en d suninístro de energía, 
t odCJ s los control es se deb<::n cd:::;car en la posición 
' neutro\ y rnantenerse en esa posición hasta restable-
c er la energ(a . 
Nivelp la perforador a con una ext ensión mínima de 
los · g:J.t os " . 
Cuando todo · el varilla j e es elevado , a l t erminar un 
barr eno , coloque la lla ve s 0br e el vástago con precau-
c ión, en c a~:: o de una falh 2n el freno de elevaci:Sn. 
No opere la perfor adora s cb re t erreno pendí ente . Es 
pos ibie qu e i r. máquin~ s e deslice: de los 1 'g~tos '· y 
ca igr, . 
Nadie puede permanecer en el mástil de la perloradora 
cua ndo está funcionando . 
Las r eparaciones el éctricas deben ser h echas sÓlo por 
el electricista a utoriz ado para ello . 
Se ::Jebe utiliza r un ~in turón de s eguridad cua ndo se 
trabaja en ei mástil de la perfor acb r a . 
Se r ec om i enda marca r los barrenos t er m inados c on un 
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col or frrcilmcnt e visible. 
12. Los t~nques 'jc aire deben ser ;'purgac:os" a l fina l de 
cada turno . 
13. Cuando una perfor adora es oovida s obre un t err 2no 
irreg ular o s ob r e r ampas, las varillas deben ser el e-
vadas y la cabeza rotatmria bajada a l nivel de la J:J lat[~­
forma . En caso de un novicüento largo o paso baj o 
cables d e a lta t ens ión , se cJeb0 baja r el m ástil. 
14. Se recooi enda la ubicación c1 e un extinguidor d e inc en-
dios cerca d e la máquina . 
15. Para fac ilitar el mantenim ienb ele l a perforadora, 
mueva ésta fuera de la zona donde y:1 han s ido perfo-
r ados los barr enos. 
16. Ninguna persona D veh(culo s in a utorizaciÓn, ;:m ed e tran-
sitar en la z ona d e voladu rrr estén o nó los barrenos 
ca r gac]os, 
17. Si existe cua lquier duda s obre c i un ba rreno incor.1pl e -
to c onti ene explosivos, no trate de limpiar o perfor a r 
nuevamente, hasta verific a r pl cnar:n.ente que d barr ene 
está sin explosivos . 
18. Después ele efectua r la c oP-exiÓn d e las líneas de alta 
t ensión , el el ectricista debe r evisar qu e las fa s es .. 
esten c orrcct::ts , a ntes de dar arranque a l cor:1pres or. 
19. Cuando pase baj o cables L~e alta t ens ió n , mantenga un 
espacio lib r e de t res metros c or!W m ínim o . 
20. Um-. perforador a no debe s er estacionach co n L::. s !':2:í: ) s 
ext endidos, a menos que así sea r equerido por el per-




Las voladuras deben s er efectuadas solamente p,)r per-
s onas autorizadas y c ompetentEG para esta operac ión. 
Todo ntiro falli do" deb e S€-r rúarca c1o c on una seña l r oja 







Nunca utilice una pala oara excava r un tiro fallí do . 
Está pr ohib ido fum ar en la z ona 2. 30 metros d el lugar 
:l,mcie se está n ma nipula neJo o a l:::1accnando. explosivos. 
S :>l~u~1 '-:nt e h a r ami entas que no produzcan chispa s 
pu c.-ckn usa rs e par a trabaja r c on explosivos. 
V.:.:rifi ~;:ue qu e un barr eno inc or'-•Plo~o no c ontiene ex-
plos i v::;s, ant es de perfor a r nu eva c·; cntG. 
El Jefe o Supervis or , de voladur a es r esponsabl e del 
tr:.lnS)crte , ca r gue y c :mexión de las cargas de explo-
sivos, así c omo de la eva cuac iÓn del equipo y per sona l. 
El j efe de voladura debe manterwr c ons igo el explos c r 
hasta t ener la c onfirr:1ación d e qu e la z ona ha sido 
completamente evacuaJ a . 
10. Los' c abl es c onductor €s deben p errnancc er en c orto-
circuito , hasta que s ea el m omento de efectuar la 
c onexión a l explos or o d etonador. 
11. El dinam iter o debe pr otegers e adec uadar::1 ente cua ndo 
est6 efectua ndo la "quema" . 
12. No cru~c c on veh(c ulos s obr e c ::-1-bl cs de voladura . 
13 . El .Jefe de veladura debe ínspccc ionél r la z ona vedada 
a ntes c1e qu e d per s ona l r egr ese a s u luga r de tra-
baj :) . 
14 . ToJoe los circuitos de volac1ura deben ser chequeados 
c on un ga lvanómetr o apr opb do para det ecta r d esc on-
tinuida ci es . 
15. No t rat e ck hac er conexiones ,J efectuar una voladura 
s i hay actividad atm osféric a C~)DO t r uenos , r ayos o 
r olár::pagos . 
1 5 . Nu utilice r adio -transr::1 isor cs p,Jrtát iles dentro de 
una z ona a 30 metros del s itio donJc se va n a efec tua r 
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voladuras eléctricas . 
17. Ninguna pers ona puede fuma r , utilizar llarnas 
abi ertas o cualqui er otro mat er ial que pueda caus a r 
ignición o explosión, a una dis ta ncia d e 10 met:::-os 
de un polvorín. 
18. La zona de cargue de barr enos d eb e esta r libr e 
de cualqui er equipo ·o personal que no esté r elac io-
nado con la operación de "carguen. 
Dicha zona ;Jebe estar marcada con s eña les indica-
ti7as de "PELIGRO EXPLOSIVOS0 • 
19. No apile o almac ene explos ivos a una dista ncia de 
5 metr os de líneas d e alta t ensi6n. 
20. Si hay una carga fallida pa ra Jetonar Einguna per-
s ona puede ingr esar a la zona en 30 m inutos . 
21. Se r ecomienda cb .r s eña les (tr es vec es) c on la 
sirena , cinco minutos antes del m em ento de la 
11quema' ·. 
XII C A R G U E -------------
l. 
2. 
Los oper adores de la pala s on :::-espons abl es de la 
oper ación de éstas y ele la prot ección de 'h ombr es y 
equipos a su cuidado . 
Nint;;; una pe~. -;ona puede estar s obr e una pala , exc ep-
to aquella s aut orizadas par a ello. 
3 . Los rryudant es deben inspecc i::mar l:os cabl es de 
4. 
5 . 
ener g(a en el turno para as 0gurrrr s e que permanez-
ca n en buenas cond iciones , a t•n lado de la vía y ex-
c cnto3 el (: lorl o o ac;ua . 
Cuando una pala es puesta en funcionar:..1i ento , el 
operador d ebe es tar convcneicb ele que su ayudante 
ent i encla p erfectament e sus obligac iones en est e 
movimi ent o. 
Ningunn per s :::m a puede per L1:m ec 0r s obr e , fu er a o 
bajo una pé! b, m i entr as esté en m ::::vi r:ü0.d 'J . 
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19. No trat e de e;over 1 a pala s obre terr eno liso . 
XIII T R A N S P O R T E -------------------
l. 
2. 
Solanente personas c ompet entes y autorizadas podrán 
operar camiones , volquetas u otros equipos mÓviles. 
Cuando termine su trabaj o con una máquina rnÓvil, 
apae;ue el motor , estaciones en un t err eno pla no, 
acciones los frenos de s eguridad y b loquee las U an-
tas. 
3. El operador de una vol queta no debe abandonar su 
sitio en la cabina durante la operación ele carg ue. 
Debe mantener suj et o firmemente el tir:1Ón. . . 
4. El operado r debe informar inm ec1iatar::eht e cualquier 
def ecb o dañ~ en el timón .J el sistem~ d e frenos. 
5. Esté segurJ que la vía esté dcsp~j ada ~nt es de dar 
m.archa atrás. 
6. Mantenga una distancia prudente entre dos volquetas 
7. 
8. 
o cami ones en m ovimiento . Se recomienda un espacio 
libr e el e 100 m etros . 
Las volquctas no deben poners e en movimiento c on el 
platón el evado . Puede dañar el sistema de elevación 
y el plat ón, engancha r c on líneas de conducción de po-
tencia . 
Las volquetas o camiones se dirigirán dir ectam ente 
al ár ea de d escargue o b?tadero que l e sea indicado, 
para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes pre-
cauciones : 
2.. La volqueta sólo puede dar marcha atrás hasta 
. una distancia de 3 metros d el bor de del botader o . 
b . La mitad de la ca r ga irá a quedar s obre el piso 
y d ebe ser empujada al botader ocon un buldoz er. 
e. Está pr ohib ido c onducir un camión hasta el borc!( 
del botader o . 
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d. El buldozer que trabaja en el botadero debe dejar 
una pila de roca de un metro de altura a lo largo 
d el borde de éste para mantener un bloque de segu-
ridad. 
e. El supervisor y el operador del buldoz er deben ob-
servar la operación de descargue para detectar la 
aparición de grietas o fracturas en el botadero. 
9. Los camiones o volquetas no deben estacionar t an cerea 
el uno del otro, que el operador pueda pasar de uno a 
otro sin baja r a tierra. La dis t ancia mÍnima entre dos 
camiones debe ser de 5 metros. 
10. Nunca cruce con su camión por s obre r ocas c on bordes 
agudos o c ortantes. 
11. La s volquetas no deben da r mar cha atrás bruscamente. 
Pueden golpear c ontra pil a s de r ocas o cualqui er obj eto 
s ólido . 
12. Las m áquina s no deb en s er s obrecargadas o bajarla s 
en "neutro" . 
13. Conduzca a una velocidad raz onabl e par a evitar patina -
das o r esbalones. 
14. Siempre ins::>eccione a lrededor y bajo su vehÍculo antes 
de entra r a éste . 
15. El op er ador P debe permanecer en la cabina durante 
un::~ operaciéi le m a ntenimiento o s ervicio . 
16. Cuando t é descargando , no permita que el platón d e la 
volqu cta haga c ontacto c on r ocas que pu edan causar el 
levantamiento de la s llantas. 
17. Nm1ca caminE' o esbci one c erc 2. de un cam ión de produc-
ción. Se recomienda una distancia m Ínima de 30 m e-
tros. 
18. Está prohibido fuma r o utilizar llamas . abiertas dura nte 
la oper ación de ll enado de tc.nques ele combustibl e . El 
motor debe estar apagado y el operador f uer a ele la ca -
bina . 
19 . Se dében c oloc; é},r gr aneles. :::'spejos l'_otroviscres a ambos 
lados del c m.:wn y c orre~tamcmc aj ustaclo:-> . 
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1. Parn 1n ela.b ::;r:J.ción de este Manua l se c ons ultó exhaustivamente 
las Rcgulaci :n:es Minera s CanacHcnses y la s existentes en el 
pa(s, buscánd::;se hacer un trabajo sencillo y de fácil adaptabil i-
dad a lns c cm:J ici ut' CS dt, h. Min crín ~~acional. 
sideramos C OJ.:l.:J a lgo que irá a s ufr ir c.: ::mstarrtes y per manentes 
m odificaci one::; y <:cclici:Jn.:;s para ~) ::J:, cr ~·freccr en el futuro un 
Manual c omplct:) de se~m·idad de rainas . 
3. Som os opt in:üstas r especto a l futur o de la Minería Colomb ia na 
y estamos segur os quE todas b.s Entic1adcs Oficia l es y Privadas 
ligadas c un ~sta a ct ividad Industria l harán tod c.~ s los esfuerz 0s n. 
su a lc ance para desarrollarla uo s6lo en los aspectos técnicos, 
sino legales y reglamentarios. 
4. El buen exit0 de nuestro trabaj o en esta materia dependerá en 
g ran parte del aporte cie todas las personas y entiL:::-:.des a las 
que ll egue este Manu::ll, cor:1o también del estudio y puesta en 
·práctica de t odo lo aquí expuesto en nuestro tr:1baj 0 diario en el 
Centro Naciona l Minero y en los cursos de For.r..1aciÓn Profesi o-
nal que el Centro desarrolla en las CompañÍ.:'lS Mineras. 
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l. MANITCBA REGULA TION MINES 
2. ALBEii.TA REGULATION MINES 
3 . NOVA SCOTli-\ REGULATION 
l\iiNE3. 
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